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AI V okviru magistrskega dela smo v sedmih starejših vinogradih v Goriških brdih v 
letih 2018 in 2019 poiskali in identificirali biotipe sorte 'Rebula'. Potrdili smo tri 
biotipe sorte 'Rebula', in sicer biotip z valjastim grozdom (VG), biotip s stožčastim 
grozdom (SG) in biotip z raztresenim grozdom oziroma poznanim kot nora 'Rebula' 
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lista, gostoti ščetinastih dlačic na glavnih žilah na spodnji strani lista, v obliki, 
dolžini, širini in zbitosti grozda, dolžini in olesenelosti peclja, po številu krilc na 
grozdju ter po širini, dolžini, uniformnosti in obliki jagod. Značilne razlike med 
biotipi so v razdalji med vrhnjim in bazalnim zobcem zgornje listne krpe (D1), 
notranjim kotom med tretjo in četrto stransko žilo, do prve razmejitve (), kotom med 
drugo in tretjo stransko žilo, ki ga ovrednotimo med povezavama med peceljnim 
sinusom pri L3 in L4 () in širino zobcev na koncu L4 (b2). V obeh letih študije je 
imel biotip NR značilno najmanjšo maso 100 jagod (60,5-163,2 g) in največjo 
vsebnost topne suhe snovi (19,1-21,1 °Brix), ki se je značilno razlikovala od ostalih 
dveh biotipov. V letu 2019 smo značilno najmanjšo vsebnost topne suhe snovi (16,3 
°Brix) in značilno največjo vsebnost titracijskih (6,09 g/l) in skupnih (6,42 g/l) kislin 
izmerili pri biotipu SG. S študijo smo dokazali, da so v briških vinogradih še vedno 
prisotni različni biotipi sorte 'Rebula', kar bi morali s selekcijo tudi ohranjati, saj se 
bodo biotipi v nasprotnem primeru izrodili. 
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AB In the frame of this master thesis, we have searched and studied biotypes of  'Rebula' 
(Vitis vinifera L.) variety in seven older vineyards in Goriška brda winegrowing 
district in 2018 and 2019. We confirmed three biotypes of the 'Rebula' variety, 
namely a biotype with a cylindrical cluster (VG), a biotype with a conical cluster 
(SG) and a biotype with a millerandage cluster known as “crazy” 'Rebula' (NR). The 
evaluated OIV descriptors have shown several differences among biotypes, these are 
the colour of the upper part of the 4th leaf from the apex to the base of the shoot, 
shape of the teeth, shape of the petiole sinus, density of prostrate and erect hairs on 
main veins on lower side of blade, density of erect hairs on main veins on lower side 
of blade, in shape, length, width and density of the bunch, length and lignification of 
peduncle of primary bunch, number of wings of the primary bunch, and in length, 
width, uniformity of size and shape of berries. The phyllometry has reviled 
significant differences among biotypes in the length between the superior and basal 
teeth of the superior leaf carp (D1), internal angle between the third and fourth lateral 
veins to the first branching (), angle between the second and third lateral veins 
evaluated between the connections between the petiole sinus at L3 and L4 () and 
width of the teeth at the end of L4 (b2). Considering both vintages, biotype NR, in 
comparison to the other two biotypes, showed the significant lower weight of 100 
berries (60.5-163.2 g), but the significantly highest soluble solids content (19.1-21.1 
°Brix). In 2019, the significantly lowest soluble solids content (16,3 °Brix), while the 
highest titratable (6.09 g/l) and total (6.42 g/l) acidity were measured at SG biotype. 
The study confirmed that different biotypes of the 'Rebula' variety are still present in 
the Brda vineyards, which should be preserved through selection, otherwise the 
biotypes will be lost.  
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Ampelografija je veda, ki se ukvarja s proučevanjem vrst in sort vinske trte. Ampelografijo 
se izvaja že od davnine, saj prvi opisi trt segajo v obdobje staro rimskih in grških 
pisateljev, kot sta npr. Plinij in Kolumela. Glavni povod za opisovanje sort je še vedno 
veliko število sinonimov in homonimov oziroma napačnega poimenovanja sort, ki je 
posledica polimorfnosti vinske trte, kot tudi dejstva, da je vinska trta ena izmed najbolj 
razširjenih gojenih rastlin na svetu, ki je tudi ves čas nastanka in razvoja civilizacij in 
migracij spremljala ljudi. Vsi opisi sort vinske trte, ki so nastali v Evropi do 18. stoletja so 
temeljili le na prikazovanju morfoloških značilnosti trt. Raziskave na področju 
ampelografije so se po pojavu trtne uši (Daktulosphaira vitifoliae Fitch.) v Evropi nekoliko 
zaustavile. Ponovni zagon ampelografije se je zgodil po letu 1938 oziroma po kongresu 
vinogradnikov in vinarjev v Lizboni (Hrček, 1977).  
 
'Rebula' je bela sorta žlahtne vinske trte. Izvor sorte je domnevno severna Italija, bližina 
Verone in Vicenze (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). Po zadnjih raziskavah De Lorenzis 
in sod. (2013) naj bi prednika sorte 'Rebula' izhajala iz vzhodnocentralne Evrope, od 
katerih je trenutno znan le eden in ta je sorta 'Heunisch weiss' oziroma 'Belina' (VIVC, 
2020). V srednjeveških virih je bil izraz rebula večkrat omenjen, ampak za poimenovanje 
vina in ne sorte (Gomiršek, 2007). Prvi, ki je sorto 'Rebula' zelo natančno opisal in jo tudi 
razdelil na več biotipov je Matija Vertovec. V knjigi Vinoreja, ki je izšla leta 1844, je 
omenjenih šest različnih biotipov sorte 'Rebula' (Vertovec, 1994). Sorto 'Rebula' se omenja 
tudi z več različnimi sinonimi, kot so 'Rumena Rebula', 'Garganja', 'Zelena Rebula' (Hrček 
in Korošec-Koruza, 1996), 'Gerganja' (Plahuta in Korošec-Koruza, 2009), v tujini pa je 
znana pod sinonimi 'Ribolla gialla' in 'Ribolla bianca' (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). V 
Vitis International variety catalogue (VIVC, 2020) je za sorto 'Rebula' naštetih 54 
sinonimov in osem držav, ki poseduje sorto v genskih bankah.  
 
Danes se vinsko trto v Republiki Sloveniji lahko goji le na določenih in zakonsko 
opredeljenih območjih, na t.i. absolutnih vinogradniških legah znotraj posameznih 
vinorodnih okolišev oziroma podokolišev, kjer so predpisane priporočene in dovoljene 
sorte vinske trte. Priporočene so tiste, ki v določeni vinorodni enoti zagotavljajo pridelavo 
deželnih in kakovostnih vin ter predstavljajo gospodarsko osnovo za razvoj vinogradništva 
in vinarstva. Dovoljene sorte pa so tiste, ki v določeni vinorodni enoti niso širše 
uveljavljene kot samostojne sorte, vendar pa lahko v določenih agrookoljskih razmerah 
izboljšajo ali dopolnijo kakovost vina iz priporočenih sort (Pravilnik o razdelitvi ..., 2003). 
Sorto 'Rebula' se tako lahko goji in iz nje prideluje vino le v vinorodnem okolišu Gorška 
brda (priporočena sorta), Vipavska dolina (priporočena sorta) in v vinorodnem okolišu 
Kras, ampak le v podokolišu Vrhe (priporočena sorta) (Pravilnik o razdelitvi ..., 2003). Od 
omenjenih vinorodnih okoliših je sorte 'Rebula' največ zasajene v Goriških brdih, kjer s 
371 ha predstavlja glavno sorto. V Vipavski dolini se jo prideluje na 227 ha, v podokolišu 
Vrhe na Krasu pa na 1,25 ha (Register pridelovalcev grozdja ..., 2020).  
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1.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
Namen in cilji naloge so poiskati in okarakterizirati različne biotipe sorte 'Rebula', tako na 
nivoju morfoloških, kot kemijskih značilnostih, na podlagi katerih se bo oblikovala nova 
strategija klonske selekcije, predvsem v smeri ohranjanja sortne biodiverzitete. Z raziskavo 
bi radi predstavili in potrdili, da se v starejših briških vinogradih še vedno goji različne 
biotipe sorte 'Rebula', ki jih je potrebno ohraniti, saj predstavljajo briško dediščino. 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
Hipoteze, ki jih v okviru magistrske naloge oziroma raziskave lahko postavimo so:  
 v starejših vinogradih v Brdih s sorto 'Rebula' so še vedno prisotni različni biotipi te 
sorte, 
 med biotipi so ampelografske razlike, predvsem v kakovosti in dinamiki zorenja 
grozdja in  
 vsi biotipi niso primerni za nadaljnjo selekcijo in pridobivanje klonov.  
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 DEFINICIJA SORTE IN BIOTIPA 
Po Botaničnem terminološkem slovarju (Batič in Košmrlj-Levačič, 2011) so definicije 
naslednje: 
 
Vrsta je osnovna taksonomska kategorija, ki obsega skupine osebkov, za katere je 
značilno, da se ujemajo v večini lastnosti, se med seboj plodijo, imajo plodne potomce, po 
mednarodnem kodeksu botanične nomenklature poimenovanja z dvočlenskim imenom.  
 
Sorta (kultivar) je z žlahtnjenjem nastala in vzdrževana različica rastlin z določenimi 
želenimi lastnostmi, ki je opisana, poimenovana in registrirana po določilih mednarodnega 
kodeksa gojenih rastlin. 
 
Sorta, kot takson, je sklop rastlin, ki (a) so bile izbrane zaradi posamezne ali več lastnosti, 
in (b) v kolikor se jih ustrezno razmnožuje, ostanejo njihove lastnosti razpoznavne, enotne 
in nespremenjene (International code for ..., 2016).  
 
V Pravilniku o postopku vpisa ... (2003), v 18. členu je navedeno, da domača (avtohtona) 
sorta je sorta ali populacija določene vrste kmetijskih rastlin, ki je nastala iz avtohtonega 
izvornega genskega materiala in ni bila načrtno žlahtnjena in se prideluje, vzdržuje in 
razmnožuje v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS). Je tudi sorta, ki je bila požlahtnjena 
v RS pred več kot 15 leti oziroma pri vinski trti in sadnih vrstah pred več kot 30 leti, in se 
semenski material te sorte v RS še prideluje, vzdržuje oziroma razmnožuje. Udomačena, 
tradicionalna sorta pa je starejša sorta tujega porekla, ki se v RS prideluje že več kot 15 let 
oziroma pri vinski trti in sadnih vrstah več kot 50 let, in je dobro prilagojena na slovenske 
pridelovalne razmere. Poudariti velja, da se izrazoslovje uporabljeno v zgoraj omenjenem 
pravilniku ne ujema z mednarodno sprejetim izrazoslovjem s tega področja.  
 
Biotipi so organizmi z enako dedno osnovo (SSKJ, 2020), imajo pa vsaj eno fenotipsko 
lastnost, ki se razlikuje od splošne populacije (Rusjan, 2013b). 
 
Po spletni strani The free dictionary (2020) so definicije biotipa naslednje: 
 
(1) Skupina organizmov z enakim genotipom, (2) Skupina genetsko enakih rastlin znotraj 
vrste, nastale z nespolnim razmnoževanjem, imenovane tudi mikrovrste, (3) značilnost, po 
kateri se razlikuje genotip. 
2.2 SISTEMATIKA VINSKE TRTE 
Človek se z gojenjem vinske trte ukvarja že okrog deset tisočlet, kar pa je precej manj časa, 
kot je prisotna vinska trta. Za domovino trte in vinogradništva se označuje jugozahodna 
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Azija (Zakavkaz). Od tod naj bi se vinska trta razširila v Grčijo, Sirijo (na območje 
Trakije) in nato še po preostalem Sredozemlju, kot tudi proti Aziji (Fregoni, 2005). 
 
Vinsko trto uvrščamo v red Vitales, v družino Vitaceae. Ta se dalje deli na več rodov, med 
katerimi je tudi rod Vitis (Taxonomy Browser, 2020). Le-tega delimo še na dva podroda, 
na Muscadinia in Euvitis (preglednica 1), ki skupno zaokrožujeta več deset ameriških, 
vzhodno azijskih vrst in evro-azijsko vrsto Vitis vinifera L.. Omenjena podrodova ločimo 
po številu kromosomov (Muscadinia  2n=40, Vitis 2n=38), po obliki pečk in po prisotnosti 
lubja (Fregoni, 2005). Podrod Euvitis ima razvejane vitice, pečke v obliki hruške, ki imajo 
gladko halazo (na zadnji strani pečke, vdrto okroglo območje) in kljun, tangencialno 
potekajoča floemska vlakna, rozge brez lenticel in podaljšano socvetje. Podrod Muscadinia 
pa ima nerazvejane vitice, pečke v obliki čolna z nagubano halazo, radialno potekajoča 
floemska vlakna, rozge z lenticelami in majhno socvetje (Jackson, 2008). V podrod 
Muscadinia spadajo taksoni Vitis rotundifolia Michx, Vitis rotundifolia var. munsoniana 
(Simpson ex Munson) M. O. Moore in Vitis popenoei Fennell (Fregoni, 2005).  
 
Znotraj rodu Vitis se vrste trte deli glede na podnebje in izvorno območje, ta so Evrazija 
(Vitis vinifera L.), Severna Amerika, vključno z nekaj centralne in južne Amerike, ter 
vzhodna Azija skupaj z Japonsko, Kitajsko, Nepalom in deloma Avstralije in Malezije 
(Fregoni, 2005). Natančno mesto in čas nastanka rodu Vitis ni poznano (Jackson, 2008). 
Tudi izvor žlahtne vinske trte Vitis vinifera L. ni popolnoma znan, opredeljujejo jo kot 
evrazijsko trto, celo kot mediteransko (preglednica 1) (Fregoni, 2005).  
 
Preglednica 1: Razdelitev nekaterih vrst vinske trte iz podroda Euvitis glede na geografijo izvora (Fregoni, 
2005) 
Delitev podroda Euvitis Vrste 
Ameriške vrste, ki so 
prilagojene na zmerno 
podnebje. 
1. Vzhodne (Vitis labrusca, Vitis aestivalis, Vitis lincecumii, Vitis 
bicolor) 
2. Centralne (Vitis riparia, Vitis berlandieri, Vitis rupestris, Vitis 
cordifolia, Vitis monticola, Vitis solonis (Vitis longii), Vitis cinerea, 
Vitis candicans, Vitis champini, Vitis rubra (Vitis palmata)) 
3. Zahodne (Vitis californica, Vitis arizonica, Vitis girdiana) 
 
Ameriške vrste, ki so 
prilagojene na ekvatorialno, 
tropsko in toplo podnebje. 
1. S Floride (Vitis coriacea, Vitis gigas, Vitis simpsonii, Vitis 
smalliana) 
2. S tropskih območij (Vitis bourgoeana, Vitis caribaea) 
 
Evrazijske vrste, ki so 
prilagojene na zmerno 
podnebje. 
Vitis vinifera 
 Vitis vinifera subsp. silvestris 
 Vitis vinifera subsp. sativa 
 
Vzhodno azijske vrste Skupina A, ki so odporne na mraz v času zime (Vitis amurensis, Vitis 
coignetiae, Vitis thumbergii) 
Skupina B, ki so občutljive na mraz v času zime 
1. Bodičaste (Vitis armata, Vitis davidii, Vitis romaneti) 
2. Ostale (Vitis flexuosa, Vitis piazeskii, Vitis reticulata) 
3. Tropske (Vitis lanata) 
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2.3.1 Zgodovina ampelografije 
Ampelografija je veda, ki se ukvarja s proučevanjem vrst in sort vinske trte. Med začetnike 
ampelografskih raziskav lahko štejemo že stare rimske in grške pisatelje, kot so npr. 
Vergil, Teofrast, Plinij in Kolumela. V njihovih delih so namreč že prisotni tudi opisi sort 
vinske trte. Izraz ampelografija je bil prvič uporabljen leta 1661 v Leipzigu s strani F. J. 
Sachsa. Takrat je namreč izdal prvo delo na to temo in se ga, zaradi tega, označuje kot 
začetnika ampelografije. Leta 1807 je Simon de Clemente izdal opis sort iz Andaluzije in s 
tem postavil temelje sodobne ampelografije (Hrček, 1977). Leta 1873 je bila na Dunaju, na 
vinogradniškem kongresu, ustanovljena mednarodna ampelografska komisija. Ta je sorte 
poimenovala po izrazih, ki so se uporabljali le v domovini posamezne sorte, ali po krajih, 
kjer jo je bilo največ zasajene. Vse ostale izraze pa so smatrali za sinonime (Dragaš in 
Avramov, 1961; Hrček, 1977). To je bil povod za nastanek prvega seznama z 228 sortami 
in pripadajočimi 1500 sinonimi, ki ga je spisal Goethe za ampelografski sestanek leta 
1874. Leta 1879 je ampelografski kongres potekal v Budimpešti, kjer so po predlogu 
Oberlin-a in Goethe-ja sprejeli nov način klasifikacije vinske trte. Sorte so razdelili v tri 
skupine glede na oblike jagod, lista in glede na nivo obraslosti lista. Pozneje sta Gasparen 
in Pulliat uvedla novo razdelitev sort, in sicer glede na čas zorenja. Najobširnejše 
ameplografsko delo sta izdala francoza P. Vial in V. Vermorel. Delo zajema šest knjig, za 
izdajo sta potrebovala deset let. V njem je opisanih 500 sort in 25000 registriranih sort. 
Leta 1951 je komisija Mednarodnega urada za trto in vino izdala mednarodni 
ampelografski register. Namen tega registra je bil ta, da se v vse ampelografske raziskave 
vključi poenoteno metodologijo dela (Hrček, 1977). 
 
Prof. Negrulj (1946) je evrazijsko vinsko trto Vitis vinifera L. razdelil glede na morfološke 
lastnosti v tri okoljsko-geografske skupine Proles orientalis, Proles occidentalis in Proles 
pontica (Cindrić, 1990, cit. po Rojc, 1995). Skupina sort iz Proles occidentalis dajejo 
grozdje za pridelavo vina, imajo najmanjše grozde in jagode, sorte iz Proles pontica dajejo 
grozdje za pridelavo vina in/ali namizno grozdje, imajo nekoliko večje grozde in jagode, 
sorte iz Proles orientalis pa dajejo namizno grozdje in grozdje za pridelavo rozin, imajo 
velike grozde z velikimi jagodami (Fregoni, 2005).  
2.3.2 Ampelografija danes 
Zaradi obširnega dela je pri ampelografskih raziskavah potrebnih več strokovnjakov, z 
različnih področij. V ampelografiji se uporablja več metod, najpomembnejše med njimi so 
morfološke, biokemične, embriološke, citološke, anatomske, agrobiološke, okoljsko-
geografske, primerjalno ampelografske, fiziološke in tehnološke. Ampelografijo se deli na 
splošni in posebni del. V prvem so navedeni rezultati raziskav o klasifikaciji in izvoru 
vinske trte po ontogenetskemu in filogenetskemu razvoju. V posebnem delu pa so zajeti 
opisi posameznih sort in podlag, ki so prisotni v trsnem izboru Slovenije (Hrček, 1977).  
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Za identifikacijo neznane sorte se danes vedno uporabljajo tudi genski markerji, ki pa ne 
bodo nikoli popolnoma zamenjali drugih ampelografskih metod, predvsem ne morfoloških 
opisov. Za ampelografske metode na nivoju morfologije se namreč ne potrebuje posebnih 
naprav, so poceni in v kolikor so izvedene in opravljene natančno dajejo tudi primerljive 
rezultate (Preiner in sod., 2014). 
 
Ampelografske primerjave so bile najboljše sredstvo za ugotavljanje izvora določene 
sorte/vrste, vse dokler niso razvili molekularnih tehnik, pri katerih se sorte identificira na 
nivoju DNK. Za ugotavljanje izvora in klasifikacije so najprej uporabljali fenotipske in 
kemične indikatorje, kot slednje predvsem izoencime in fenolne spojine. Kasneje pa so 
začeli uporabljati tehnike DNK fingerprinting, kot so na primer AFLP (polimorfizem 
dolžin namnoženih fragmentov; amplified fragment length polymorphism) in SSR 
(mikrosateliti; simple sequence repeat). Te so se izkazale za še bolj uporabne, predvsem 
zaradi velikega polimorfizma in kodominantnega izražanja pri mikrosatelitih (Jackson, 
2008). Z različnimi DNK tehnikami so na primer ugotovili, da je sorta 'Cabernet 
Sauvignon' nastala s križanjem sort 'Cabernet Franc' in 'Sauvignon Blanc' (Bowers in 
Meredith, 1997). Uporablja se tudi SNP (polimorfizem posameznih nukleotidov; single 
nucleotide polymorphism). SNP markerji so večinoma bialelni in imajo manjšo stopnjo 
polimorfizma kot SSR markerji in dajejo zato manj informacij kot SSR markerji (Van 
Heerden in sod., 2017). Z DNK fingerprinting metodo se lahko ugotovi izvor 
najpomembnejših evropskih sort. Prav tako se z uporabo te tehnike lahko določi možne 
starše in sinonime sort (Jackson, 2008).  
 
Za potrebe identifikacije sort vinske trte je bilo prepozanih več kot 100 mikrosatelitov. Za 
potrditev podobnosti dveh vzorcev vinske trte je potrebno majhno število markerjev, za 
potrditev starševstva in izvora neke sorte pa jih je potrebno veliko več. S tem se izognemo 
morebitnim napakam pri določanju sorodstva. Za ugotovitev starševstva in sorodstva so v 
večini raziskav uporabili več kot 25 markerjev, nekateri celo več kot 50. Med križanjem 
potomec prejme po en alel od vsakega starša. Z ugotavljanjem prisotnosti določenih alelov 
pri potomcih in starših, lahko potrdimo ali ovržemo predpostavljeno sorodstvo. Pri 
pridobivanju informacij o sorodsvtu med sortami se uporablja jedrne markerje. Poleg teh 
se lahko uporabi tudi kloroplastne markerje, s katerimi določamo le sorodstveno 
povezanost potomca z »materjo«. Mikrosatelite se uporablja tudi pri prepoznavanju in 
potrjevanju sinonimov (Sefc in sod., 2019). 
 
Crespan in sod. (2020) se v njihovi študiji raziskovali genetski izvor sort 'Rebula', 'Glera' in 
ostalih avtohtonih sort iz Furlanije – Julijske krajine. Pri tem so uporabili 12 jedrnih 
(VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD25, VVMD27, VVMD28, VVMD32, VrZAG62, 
VrZAG79, ISV2(VMC6e1), ISV4(VMC6g1), VMCNG4b9) in osem kloroplastnih 
mikrosatelitov. Med drugim so ugotovili, da je sorta 'Rebula' sorodstveno povezana s sorto 
'Heunisch Weiss'. Smarta se, da sta sorti 'Heunisch Weiss' in 'Rebula' v odnosu starš-
potomec. Zanimivo je predvsem to, da je sorta 'Heunisch Wiess' v sorodstvenem razmerju 
tudi z veliko drugimi sortami iz Francije, Madžarske, Nemčije, Romunije in Grčije. 
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2.3.3 OIV deskriptorji 
Leta 1984 je Organisation Internationale de la vigne et du vin (OIV) izdala nov način 
opisovanja vinske trte (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). Gre za OIV deskriptorje, ki so 
danes prevedeni v pet jezikov, in sicer v španščino, italijanščino, angleščino, francoščino in 
nemščino. Supno je navedenih kar 151 OIV deskriptorjev. Na seznamu OIV deskriptorjev 
je zapisanih veliko značilnosti posameznih delov vinske trte (vršiček, mladika, vitica, mlad 
in odrasel list, rozga, grozd, jagoda, pečke), razdelimo jih na količinske, alternativne in 
kakovostne. Opisuje se jih z meritvami, vizualno, z izoencimskimi analizami, z DNK 
markerji, lahko pa tudi s senzoričnimi analizami. V seznamu deskriptorjev ima vsaka 
lastnost trte svoj opis in OIV kodo, poleg nje pa je lahko navedena še koda za UPOV 
(Mednarodna zveza za varstvo novih sort rastlin) in IPGRI (Mednarodni inštitut za 
rastlinske genske vire). Prav tako je za vsako značilnost naveden tudi način opisovanja, ki 
je podkrepljen s sliko (slika 1). Število značilnosti, ki se jih uporabi za opisovanje neke 
sorte, je odvisno od namena opisovanja. Za zaščito nove sorte je potrebno navesti kar 78 
značilnosti (35 od teh jih je obveznih), za gensko banko pa le 21 (Office International de 
..., 2009).  
 
Rojc (1995) omenja, da se v tem seznamu deskriptorjev pojavljajo tudi nekatere slabosti. 
Te so na primer (i) posamezni razredi oziroma šifrant lastnosti je ponekod preveč ohlapen, 
nenatančen, (ii) pri nekaterih opisih lastnosti ni priložene slike, (iii) opisi lastnosti so iste 
za namizne in vinske sorte, (iv) primeri sort, ki so navedeni kot referenca, velikokrat ne 
pridejo v poštev, saj jih v naši državi ne pridelujemo.   
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List žlahtne vinske trte ima pet glavnih žil (Galet (1952) cit. po Chitwood in sod. 2014). 
Listi se med seboj razlikujejo po velikosti, barvi, dlakavosti, obliki in zobcih listnega roba 
(Chitwood in sod., 2014). Rojc (1995) piše, da najzanesljivejše in najpomembnejše 
ampelografske lastnosti sorte, so na listu. Alleweldt in Dettwiler (1989, cit. po Rojc, 1995) 
navajata, da je za razlikovanje in identifikacijo sort najvažnejših le 21 od 81 
morfometričnih lastnosti lista ter nekaterih njihovih razmerij. S tovrstnim načinom je bilo 
prepoznavanje in razvrščanje sort kar precej natančno (90 do 100 %). Izrednega pomena za 
filometrijo je tudi Galetova knjiga Précis d'Ampelographie Pratique iz leta 1952. V knjigi 
so poleg drugih značilnosti predstavljeni tudi listi večine udomačenih in nekaj divjih trt 
(Chitwood in sod., 2014). Za hitrejše opravljanje filometričnih analiz so nam danes na 
voljo tudi razni računalniški programi, kot sta na primer GRA.LE.D in SuperAmepelo 
(Preiner in sod., 2014).  
 
Pelengić in Rusjan (2010) sta v študiji (i) raziskovala učinkovitost morfoloških in 
ampelografskih metod pri določanju biodiverzitete analiziranih sort, (ii) želela narediti 
nabor morfoloških in morfometričnih meritev listov izbranih sort, (iii) želela določiti 
glavne filometrične parametre za digitalno rekonstrukcijo listov. S pridobljenimi rezultati 
sta želela ugotiviti ali se sorte, ki sta jih vključila v raziskavo, smatrajo za sinonima ali 
homonime. Prišla sta do zaključkov, da sorti 'Refošk' in 'Teran Istra' ne morejo potrditi kot 
sinonima, pri sortah 'Barbera Standard' in 'Barbera Bovcon' ne morejo zanikati možnosti, 
da sta homonima. Glede na OIV deskriptorje imajo podobno obliko lista sorte 'Barbera' in 
'Syrah' ter 'Barbera Bovcon' in 'Pokalca'. Nepričakovano pa so se razlike pojavile pri sortah 
'Refošk' in 'Teran Istra'. Pri analizah so uporabili 38 različnih OIV deskriptorjev, s katerimi 
so ugotovili biodiverziteto med sortami, na kar pa seveda lahko vplivajo tudi klimatske in 
geografske razmere. Dokazali so, da so filometrične meritve in morfološke lastnosti lista 
dopolnilne metode za dokazovanje biodiverzitete  vinske trte.  
 
Chitwood in sod. (2014) so v raziskavi analizirali genetsko osnovo morfologije listov več 
kot 1200 sort vinske trte Vitis vinifera L.. V raziskavi so uporabili eliptične Fourier-jeve 
deskriptorje (ang. Elliptical Fourier descriptors, EFDs) (slika 2) za obris lista ter 
Prokrustove analize (ang. Procrustes analysis) (analize poteka glavnih listnih žil, listnih krp 
in sinusov). Slednje omogočajo globalne analize oblike listov. Metaanaliza njihovih 
rezultatov in predhodno že ugotovljenih lastnosti je pokazala, da obstaja povezava med 
obliko lista in dlakavostjo. Dedovanje prej omenjenih lastnosti v povezavi z okoljskimi 
vplivi, zgradbo populacije in načinom uporabe vpliva na genetsko osnovo za morfologijo 
listov. Opravljena je bila tudi širša študija genoma (angl. A genome-wide association 
study, GWAS). Zaključili so, da genetska osnova pomembno vpliva na obliko lista in na 
variabilnost le-teh.  
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Slika 2: Eliptični Fourier-jevi deskriptorji (EFDs) variacij simetrične oblike (Chitwood in sod., 2014) 
 
Analiza ekspresije genov je dokazala, da tudi prilagoditev poti, ki skrbi za reguliranje rasti 
meristema rastnega vršička, vpliva na obliko lista (Chitwood in sod., 2014). Povečana 
koncentracija CO2 med drugim vpliva tudi na morfologijo lista, in sicer na velikost celic, 
povečano debelino lista in zmanjšano gostoto listnih rež (Moutinho-Pereira in sod., 2009, 
cit. po Chitwood in sod., 2014; Rogiers in sod., 2011, cit. po Chitwood in sod., 2014).  
2.3.5 Kemotaksonomija 
V kolikor ne vpoštevamo fenolov, ki se nahajajo v grozdnih pečkah, vsebuje belo in rdeče 
grozdje največ fenolov v jagodni kožici (Jackson, 2008), najmanj pa v jagodnem mesu 
(preglednica 2) (Šikovec, 1993). Najpomembnejši fenoli, ki vplivajo na kakovost grozdja 
in vina so stilbeni in flavonoidi. V grozdni jagodi je največ flavonoidov. Ti vsebujejo 
različne acetilirane in glikozirane derivate flavonolov, antocianinov in flavan-3-olov. Ti so 
tudi najpomebnejši pigmenti pri barvah grozdnih jagod (Ferreira in sod., 2018). Fournier-
Level in sod. (2010) in Lijavetzky in sod. (2006), cit. po Ferreira in sod. (2018) so 
dokazali, da bele sorte grozdja ne vsebujejo antocianinov zaradi insercije dolgega 
retrotranspozona Gret1 v promocijsko regijo MYBA1 gena. 
 
Preglednica 2: Vsebnost skupnih fenolnih snovi (%) po posameznih delih grozda (Šikovec, 1993) 
Grozd Jagodno meso Kožica Pečke Pecelj 
100 % 6 % 36 % 38 % 20 % 
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2.4 VPLIV VIRUSOV NA IZGLED POSAMEZNIH DELOV VINSKE TRTE 
Virusi se s trte na trto prenašajo s prenašalci oziroma t.i. vektorji (pršice, ogorčice, uši, 
kaparji in druge žuželke) in z vegetativnim razmnoževanjem. Zato je pri postavitvi novega 
vinograda zelo pomembno, da kupujemo cepljenke pri preverjenih in uveljavljenih 
trsničarjih. Zdravstveno stanje trt se preverja z ELISA testi ali s PCR metodo. Trte pred 
virusnimi obolenji ni moč zavarovati s fitofarmacevtskimi sredstvi, zato je ključnega 
pomena, da okužene trte iz vinograda takoj izkrčimo. Velikokrat pa se zgodi, da okužena 
trta ne kaže znakov okužb. Prisotnost virusov ali fitoplazem se sicer pogosto odraža v 
spremenjeni zgradbi organov, manjši rasti, manjšem pridelku, neredni rodnosti ali 
propadanju trsov. Te znake se pogosto zamenja z zanki pomanjkanja makro in mikrohranil, 
znaki po pozebah ali toplotnih udarih, znaki ob poškodbah s herbicidi ali drugimi 
fitofarmacevtskimi sredstvi, ali ob poškodbah koreninskega sistema zaradi gliv in bakterij 
(Vršič in Lešnik, 2001).  
 
Martínez in sod. (2016) so v njihovi študiji preučevali, kako virusi GFLV (virus 
pahljačavosti listov vinske trte), GLRaV-3 (kompleks predčasnega rdečenja in zvijanja 
listov vinske trte) in GFkV (kužna marmoriranost vinske trte) vplivajo na sestavo grozdja 
(vsebnost topne suhe snovi, pH, obarvanost), pridelek in velikost jagod sorte 'Tempranillo'. 
Ugotovili so, da so virusi vplivali tako na pridelek kot tudi na sestavo grozdja. Med drugim 
so ugotovili, da je na trte najbolj negativno vplival virus GFLV, in sicer pridelek je bil 
manjši za skoraj 40%, manjša je bila tudi masa jagod in število grozdov po trti. Virus 
GFLV je vplival tudi na sestavo grozdja, in sicer na večji pH, topne suhe sovi in 
obarvanost. Vpliv virusa na sestavo grozdja bi lahko bil neposreden, saj te razlike lahko 
nastopijo kot posledica manjšega pridelka. Virus GLRaV-3 je znantno zmanjšal vsebnost 
topne suhe snovi, virus GFkV pa ni pokazal značilnih vplivov (Martínez in sod., 2016).  
2.5 SORTA 'REBULA' 
2.5.1 Izvor sorte 'Rebula' 
Žlahtno vinsko trto sorte 'Rebula' uvrščamo v zahodnoevropsko skupino sort Proles 
occidentalis. Izvirala naj bi iz Italije, in sicer iz okolice Verone in Vicenze. Tamkajšnji 
zgodovinarji navajajo, da se je o sorti pisalo že v 14. stoletju (Hrček in Korošec-Koruza, 
1996). Gomiršek (2007) dodaja, da se z zgodovinskimi viri navajanja sorte 'Rebula', ne 
more določiti točnega izvora. V rimskih časih naj bi za sorto 'Rebula' uporabljali ime 
'Evola' (Relazione intorno ... (1985), cit. po Gomiršek (2007). V starih zapisih je moč 
zaslediti več različnih imen, ki spominjajo na sorto 'Rebula', kot so 'Raboli', 'Raibola' in 
'Rebola' (Costacurta, 1978; cit. po De Lorenzis in sod., 2013).  
 
Vino iz sorte 'Rebula' je bilo prvič omenjeno 6. junija 1409 v severnovzhodni Italiji. Takrat 
naj bi ga postregli na slavju v čast papežu Gregorju XII. (Peterlunger in sod., (2004) cit. po 
De Lorenzis in sod., 2013). Izraz 'Rebula' je bil zapisan že leta 1299, in nato ponovno leta 
1376 v prodajni pogodbi 'Notrariorum Joppi' (Cosmo in Polsinelli (1957), cit. po Rusjan in 
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sod. (2010)), v kateri je med drugim zapisano, da je Ancil 27. 5. 1336 prodal Henriku iz 
gradu Rittersberg eno desetino vinogradov, v katerih se je letno pridelalo šest veder rebule 
(Gomiršek, 2007). Gomiršek (2007) piše, da uporaba izraza vino rebula v srednjeveških 
virih ne pomeni isto kot sorta 'Rebula'. Izraz rebula naj bi namreč takrat uporabljali za 
tehnologijo pridelave vina, in sicer naj bi to bilo sladko vino, ki je le na pol prevrelo. Vino 
naj bi nastalo v večini iz sorte 'Rebula' in iz nekaj preostalih domačih sort. Italijanski 
raziskovalci pa celo menijo, da so izraz rebula uporabljali samo za dotično pridelano vino, 
v katerem sorte 'Rebula' sploh niso uporabili (Gomiršek, 2007).  
 
Sorta naj bi dobila ime 'Rebula' zato, ker ima vino večjo vsebnost jabolčne kisline, ki se 
spomladi preko biološkega razkisa pretvori v mlečno kislino. Med tem procesom prihaja 
do tvorbe ogljikovega dioksida, ki da občutek, da je vino ponovno zavrelo (ital.«re-
bollente«). Dokaz temu je bila pena v kozarcu, ki se je včasih pojavila pri mirnih vinih 
rebula (Plahuta in Korošec-Koruza, 2009).  
 
Sorto 'Rebula' lahko zasledimo tudi pod drugimi sinonimi, in sicer 'Rumena Rebula', 
'Garganja' in 'Zelena Rebula' (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). Plahuta in Korošec-Koruza 
(2009) omenjata tudi izraz 'Gerganja', pod katerim je omenjena tudi druga vinska sorta. V 
tujini jo prepoznamo pod imeni 'Ribolla gialla' in 'Ribolla bianca' (Hrček in Korošec-
Koruza, 1996). Goethe (1887) navaja, da se za 'Rebulo' uporabljata izraza 'Gargania' in 
'Robolla'. Hamm (1874, cit. po Gomiršek (2007)) omenja, da sta 'Rebula' in 'Garganja' dve 
različni sorti. 'Garganjo' navede kot istrsko, vipavsko in goriško sorto. Verjetno gre tu za 
sorto 'Vitovska grganja'. 
 
V Italiji so letos sorto 'Ribolla gialla' preimenovali v 'Ribuele Bianca'. Naziv 'Ribolla 
gialla' pa je poleg 'Ribolle' in 'Rebule' naveden pod uradnimi sinonimi (Registro nazionale 
delle ..., 2020). 
 
V drugi polovici 19. stoletja so na Dobrovem v Goriških brdih ustanovili zadrugo, takrat 
sta sorta 'Rebula' in vino rebula požela veliko zanimanja in slovesa. Klet Brda je prva klet, 
ki je začela s prodajo vina rebula z nazivom Briška rebula. V Goriških brdih je bilo v 
obdobju med 70. in 90. leti prejšnjega stoletja ogromno obnov vinogradov, v katere so 
ponovno zasadili sorto 'Rebula'. Število zasajenih trt je na leto dosegalo tudi 90.000. Trend 
sajenja sorte 'Rebula' se je kasneje zmanjšal, predvsem zaradi povpraševanja po vinu 
drugih, predvsem francoskih sort (Rusjan, 2013b).  
 
Sorto 'Rebula' se danes goji v severnih vinorodnih delih Italije in na južnem Tirolskem 
(Hrček in Korošec-Koruza, 1996), v Sloveniji je posajena v Goriških brdih in v Vipavski 
dolini (Hrček, 1977; Hrček in Korošec-Koruza, 1996; Register pridelovalcev grozdja ..., 
2020)). Hrček (1977) omenja, da je bila sorta 'Rebula' v Goriških brdih takrat glavna bela 
sorta. Do danes se ni nič kaj dosti spremenilo. V Goriških brdih je med vsemi sortami 
žlahnte vinske trte največ posajenih trt sorte 'Rebula', in sicer okrog 1,3 mio na 371 ha, kar 
predstavlja okrog 21 % vseh sort (Register pridelovalcev grozdja ..., 2020). V obdobju 
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2012-2018 se je v Brdih posadilo slabih 300.000 trt (slika 3) sorte 'Rebula' na dobriih 71 ha 
(slika 4) (Register pridelovalcev grozdja ..., 2019). Leta 2017 je bilo glede na podatke 
RPGV v Brdih 721 pridelovalcev grozdja in 2.985 vinogradov. V popvrečju so v letih 2012 
– 2016 brici obnovili 42,9 ha vinogradov letno. 46 % pridelovalcev grozdja obdeluje 
vinograde na 1 do 5 ha, 16 % bricev pa obdeluje več kot 5 ha vinogradov. Vinogradništvo 
predstavlja bricem pomemben ali glaven vir dohodka na kmetiji. To se odraža tudi v 
povečanju deleža večjih vinogradniških kmetij. V Brdih se na 1 ha v povprečju posadi 
3722 trt. V Brdih je največ vinogradov postavljenih na nagibu od 16 do 30 %, in sicer kar 
54,3 % vseh vinogradov. Skoraj 80 % vinogradov je v Goriških brdih postavljenih na 
terasah, 86 % vinogradov je trajno ozelenjenih (Simončič in sod., 2017).  
 
 
Slika 3: Število posajenih trt s sorto 'Rebula' v Gorških brdih v obdobju 2012-2018 (Register pridelovalcev 
grozdja ..., 2019) 
 
 
Slika 4: Povšina vinogradov (ha) s sorto 'Rebula' v Goriških brdih v obdobju 2012-2018 (Register 
pridelovalcev grozdja ..., 2019) 
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Brici se zavedajo pomembnosti lokalne oziroma udomačene sorte 'Rebula' in ji zatorej tudi 
posvečajo veliko pozoronosti. O uspešnosti Bricev pri pridelvi vina 'Rebula' priča veliko 
število nagrad, ki jih Klet Brda in briški vinarji dobivajo tako v Sloveniji, kot tudi drugod 
po svetu. Dejstvo je, da je 'Rebula' v Brdih doma in ji briška tla in klima zelo ustrezata. Da 
bi sorto 'Rebula' prepoznali tudi vinoljubci iz drugih držav, so brici leta 2017 organizirali 
prvi Masterclass Brda Home of Rebula, na katerem so sodelovali vinarji obeh strani meje. 
Na Masterclass so bili povabljeni tudi tuji novinarji vinskega sveta, z namenom 
prepoznavanja sorte 'Rebula' tudi izven slovenskih meja. Dogodek so več kot uspešno 
izpeljali in z njim nadaljevali še vsako leto doslej (Močivnik in Močivnik, 2017). Letos so 
na grajskem dvorišču gradu Dobrovo odprli tudi prvi Dom rebule, kjer obiskovalci lahko 
okušajo tako briško rebulo, kot tudi rebulo iz Collia. V čast sorti 'Rebula' se v vasi 
Višnjevik že 20 let prireja praznik Rebule in oljčnega olja. Leta 1336 je bila namreč tu 
sklenjena kupoprodajna pogodba, v kateri je zapisano, da je Henrik iz gradu Rittersberg 
(grad se je nahajal tik pred vasico Višnjevik) kupil vinograd, v katerem so letno pridelali 
po šest veder 'Rebule' (Gomiršek, 2007). Glede na ta zapis se vas Višnjevik šteje za rojstni 
kraj Rebule. 
 
Za identifikacijo sort se opravlja tudi analize z SSR markerji. Analize potekajo relativno 
hitro in se jih zelo pogosto uporablja za ugotavljanje sorodnosti med sortami ter ustreznosti 
poimenovanj s sinonimi in homonimi sort. De Lorenzis in sod. (2013) so raziskovali 
povezavo med sortami 'Ribolla Gialla' (Italija), 'Rebula' (Slovenija) in 'Robola' (Grčija). 
Sklepa se, da naj bi vse te sorte imele skupnega prednika. 'Robola' naj bi izhajala iz sorte 
'Ribolla Gialla', sorti  'Rebula' in 'Ribolla Gialla' pa naj bi bili identični (Costacurta, 1978; 
cit. po De Lorenzis in sod., 2013). Za analize so nabrali 19 trt, in sicer povezanih z 
nazivom »rebula«, to so bile trte z imeni 'Bela Glera 1', 'Bela Glera 2', 'Glera 1', 'Glera 2', 
'Glera Medena', 'Rebula B5', 'Rebula true-to-type', 'Ribolla 1'-'Ribolla 5', 'Robola 1'-
'Robola 7'. V raziskavi med navedenimi sortami niso ugotovili razmerja starši-potomci. S 
pomočjo genetske podobnosti so ugotovili, da naj bi njihov prednik izhajal iz vzhodno- 
centralne Evrope, od tam naj bi jo Benečani prinesli v Grčijo (na Kefalonijo) (De Lorenzis 
in sod., 2013). Vitis International variety catalogue (VIVC, 2020) navaja, da je eden od 
staršev sorte 'Rebula' sorta 'Heunisch weiss'.  
 
Rusjan in sod. (2010) so raziskovali, kakšna je povezava med omenjenimi sinonimi in 
homonimi sorte 'Rebula' na območju submediteranske Slovenije. V analizi so vključili 12 
trt z nazivi 'Rebula', 'Rebula briška', 'Rebula stara', 'Grganc', 'Briška Glera', 'Bela Glera', 
'Glera', 'Prosecco', 'Vitouska', 'Vitouska grganja', 'Števerjana' in 'Beli teran'. Za standard so 
vzeli klon sorte 'Rebula' in kasneje se je izkazalo, da se ravno ta sorta od ostalih v študiji 
razlikuje v največjem številu lokusov na kromosomu. Ugotovili so, da imajo 'Briška Glera', 
'Beli teran', 'Prosecco' in 'Števerjana' enak genotip na vseh analiziranih 11 SSR 
mikrosatelitih, zato se jih lahko pojmuje kot sinonime. Ravno tako sta imela enake 
genotipe na vseh 11 analiziranih SSR tudi 'Grganc' in 'Rebula briška'. Največje razlike 
(91%) so bile med sorto 'Rebula' in skupino sinonimov 'Beli teran', 'Briška Glera', 
'Prosecco' in 'Števerjana'. Z SSR analizami so ugotovili, da so 'Rebula', 'Rebula-stara' in 
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'Rebula briška' homonimi. Skupina trt 'Beli teran', 'Briška Glera', 'Prosecco' in 'Števerjana' 
je imela veliko podobnosti s sorto 'Glera', s katero so se razlikovali le na lokusu VVMD7 v 
fazi homozigotnosti/heterozigotnosti. V raziskavi pišejo, da so bile mutacije na tem lokusu 
omenjene tudi v drugih raziskavah (Rusjan in sod., 2010).  
2.5.2 Opisi sorte 'Rebula' 
'Rebula' je srednje bujna sorta, ki rodi redno in obilno (Hrček, 1977; Hrček in Korošec-
Koruza, 1996). Zori v tretji zoritveni dobi (Hrček, 1977), medtem ko t.i. biotip sorte 
'Zelena Rebula' pa v četrti zoritveni dobi (Dragaš in Avramov, 1961). Grozdi 'Rebule' so 
valjaste oblike, podolgovati, srednje veliki in kar nabiti. Grozdi so na rozge pritrjeni s 
pecljem, ki je kratek in olesenel pri osnovi (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). Jagode so na 
grozd pritrjene preko pecljevine, ki je zeleno rumene barve. Srednje velik čopič je zelene 
barve (Rusjan, 2013b). Jagode so rumenkasto obarvane z veliko poprha, na katerih je 
dobro viden tudi jagodni popek. Prav tako so okrogle in srednje debele, njihova kožica je 
debela (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). Meso je čvrsto, sladko in malenkost kislo, brez 
izrazitega vonja (Rusjan, 2013b). Njene rozge so bledo rumene barve in temno pikčaste, 
srednje razvite in malenkost progaste. Presek rozg je eliptičen (Hrček in Korošec-Koruza, 
1996). Na njih rastejo srednje veliki, goli, svetlozeleni listi, ki so lahko celi ali trodelni. 
Njihovi gornji stranski sinusi so plitki (Hrček, 1977; Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
Listne žile so slabo vidne, zelene barve, lahko tudi malenkost rdečkaste pri osnovi. Listni 
rob je lahko rahlo nazobčan ali raven. Zobci so rahlo zaobljeni ali ostri, neenakomerne 
velikosti. Konice zobcev so usmerjene v smeri spodnje strani lista (Rusjan, 2013b). Na 
rozgo so listi pritrjeni s kratkimi do srednje dolgimi peclji, ki so zeleno ali malenkost 
vijolično obarvani. Vršiček mladike je delno obrasel, svetlozelene barve, pri obodu 
malenkost bel in delno povit (Hrček in Korošec-Koruza, 1996). 
 
Sorta 'Rebula' ni zahtevna glede rasti, raje pa ima višje, prisojne lege, in ne preveč revna tla 
(Colnarič in Vrabl, 1983). Ustrezajo ji bolj rodovitna tla, sicer pa bo uspevala tudi tam, 
kjer te razmere niso izpolnjene (Hrček, 1977). Tla naj bodo zračna in naj vsebujejo več 
apna (Colnarič in Vrabl, 1983). Sorta je zmerno tolerantna na glivične bolezni (Hrček, 
1977). Občutljiva je na pomanjkanje magnezija, črno pegavost (Phomopsis viticola 
(Saccardo) Saccardo) in kloroze. Peronospora (Plasmopara viticola (Berk. & M.A.Curtis) 
Berl. & De Toni) naj bi se na 'Rebuli' pojavljala predvsem na listih. Manj je podvržena 
pozebi, saj brsti pozno. V kolikor grozdje ni poškodovano, naj bi bila tolerantna tudi na 
grozdno gnilobo. Ustrezna gojitvena oblika za sorto je odvisna od lastnosti tal. V kolikor 
so tla rodovitna in globoka, jo lahko gojimo na višjih gojitvenih oblikah, sicer pa se jo 
največ goji na dvošparonski gojitveni obliki guyot. Sorti ustreza dolga ali srednje dolga 
rez, čeprav se je ne sme preveč obremeniti. Slabo vreme v času cvetenja lahko privede do 
osipanja, kar povzroči neenakomerno rodnost. Pletev mladik in vršičkanje ni nujno 
potrebno. Gnoji se jo z večjo količino magnezija in kalija. Paziti je potrebno pri gnojenju z 
dušikom, saj prevelika količina le-tega povzroča gnitje grozdja (Colnarič in Vrabl, 1983).  
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Goethe (1887) navaja, da je bila 'Rebula' v drugi polovici 19. stoletja ena najpogostejših 
sort na območju Gorice. Njeni listi so tanki, spodaj in zgoraj gladki. Jagode so rumene in 
podolgovate. Uspeva na peščenih, globoko zrahljanih tleh. Olisti se pozno, dozori pa prej 
kot druge goriške sorte. Pridelek je bogat, rada tudi gnije. Iz nje se pridela dobro namizno 
vino.  
 
Ušaj (1933, cit. po Gomiršek (2007)) piše, da so listi biotipa sorte 'Rumena Rebula' ali 
'Garganja' tanki in gladki, njene jagode pa malenkost podolgovate in rumene barve. Biotip 
sorte 'Zelena Rebula' pa ima bolj nabite grozde z okroglimi jagodami, ki rade gnijejo. Vino 
pridelano iz biotipa sorte 'Zelena Rebula' naj bi bilo slabše kakovosti od vina pridelanega 
iz biotipa sorte 'Rumena Rebula'.  
 
Dragaš in Avramov (1961), Hrček (1977) in Hrček in Korošec-Koruza (1996) navajajo, da 
sorto 'Rebula' srečamo v treh različnih oblikah, in sicer biotip sorte 'Zelena Rebula', 
'Rumena Rebula', imenovana 'Garganja' in rumena z debelejšimi jagodami. Dragaš in 
Avramov (1961) ter Hrček (1977) dodajajo, da je za nadaljnjo pridelavo primeren le biotip 
'Rumena Rebula' z debelejšimi jagodami. Vertovec (1994) v knjigi Vinoreja piše, da se 
'Rebula' pojavlja kar v šestih različicah: 1. 'Rebula' z nekoliko večjimi grozdi, 
takoimenovana Zelenika, ki ima več grozdja kot listov in lesa, 2. 'Rebula' z nekoliko 
manjšimi in slajšimi grozdi, 3. 'Rebula' na pol oprhljivka, ki ima na grozdu od dva do šest 
debelih jagod, preostale pa so manjše, 4. 'Rebula' oprhljivka, ki ima debelejši in daljši les, 
večje liste, na grozdu pa le eno do treh jagod, 5. 'Nora Rebula', ki nič ne rodi, 6. 'Rebula' z 
majhnimi in bolj narezanimi listi, ki pa ni med slabe šteta. Omenja tudi, da sorta 'Rebula' 
daje v primerjavi z ostalimi sortami najbolj sladko grozdje, z zagorelimi in močno zrelimi 
jagodami. 
 
V Relazione intorno ... (1985, cit. po Gomiršek, 2007) navajajo, da sorto 'Rebula' srečamo 
v več različicah, in sicer kot 'Garganja', biotip sorte 'Rumena Rebula', biotip sorte 'Zelena 
Rebula' in 'Glera' ali 'Gljera'. Slednjo naj bi večkrat zamenjali s sorto 'Rebula', zaradi 
podobnosti grozdov. Navajajo tudi, da je bilo takrat v vinogradih Vipavske doline in Brd 
od navedenih različic zasajenega največ biotipa sort 'Rumena Rebula' in 'Garganja'. Za 
nadaljnje gojenje priporočajo le biotip sorte 'Rumena Rebula'. Ta namreč najbolje uspeva v 
skrilastem laporju oziroma opoki. Tu grozdi popolnoma dozorijo in ne gnijejo, v vinogradu 
ni potrebno veliko gnojiti, nastalo vino pa dosega večjo vsebnost alkohola. Pri rezi naj se 
njene rozge pusti dolge in kasneje lokasto upogne. Biotip sorte 'Rumena Rebula' naj bi bila 
tudi tolerantna na oidij (Uncinula necator (Schwein.) Burrill), manj pa na peronosporo 
vinske trte (Relazione intorno ..., 1985, cit. po Gomiršek, 2007).   
2.5.3 Kloni sorte 'Rebula' 
V Sloveniji imamo 39 slovenskih klonov žlahtne vinske trte, od katerih je pet klonov sorte 
'Rebula', ki nosijo oznake SI-30, SI-31, SI-32, SI-33 in SI-34. Njihovi grozdi so srednje 
veliki, podolgovati, valjasti in srednje zbiti. Vsi kloni imajo srednje bujno rast in veliko 
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rodnost (Koruza in sod., 2012). V Italiji, v trsnici VCR Rauscedo, ki se nahaja blizu mesta 
Pordenone, pa imajo na voljo dva klona sorte 'Ribolla Gialla', in sicer VCR100 in VCR417 
(Vivai Cooperativi Rauscedo, 2020). V Registro nazionale delle varietà di vite (2020) je 
navedenih še nekaj klonov sorte 'Rebula', in sicer I - CRAVIT - ERSA FVG 180, I – 
VCR72, I - VCR206 in I - VCR207. 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 MATERIALI 
3.1.1 Poskusni vinogradi 
Potencialne biotipe smo iskali in nato spremljali v sedem različnih starejših vinogradih, ki 
se nahajajo v različnih predelih Goriških brd (slika 5). Izbrali smo le najstarejše vinograde 
sorte 'Rebula', saj smo pričakovali, da je v njih raznovrstnost biotipov največja. 
 
Prvi opazovani vinograd (v nadaljevanju Šmartno) se nahaja v osrednjem delu Brd, takoj 
pred vasico Šmartno in je last g. Srečka Vendramina. Vinograd je iz leta 1930, velikosti 
0,31 ha, s trajno ozelenitvijo, vanj ni mogoče priti s traktorjem. Vinograd ima S lego in je 
obrnjen proti vasici Imenje. Trte so urejene na gojitveni obliki guyot. 
 
Drugi opazovani vinograd (v nadaljevanju Šmartno Veliko) leži v osrednjem delu Brd, 
pred vasico Šmartno, lastnik vinograda je g. Jožef Mušič. Postavljen je bil leta 1976. 
Vinograd je trajno ozelenjen, trte so urejene na gojitveni obliki guyot. Vinograd ima Z 
lego. V okviru naloge smo opazovali le del vinograda, kjer so posajene najstarejše trte,  ki 
se razteza na okvirno 0,17 ha.  
 
Tretji opazovani vinograd (v nadaljevanju Šmartno Gora) je iz leta 1965, leži v osrednjem 
delu Brd, pred vasico Šmartno. Njegov lastnik je g. Jožef Mušič. Vinograd ima J lego, je 
trajno ozelenjen, trte so urejene na gojitveni obliki guyot. V okviru naloge smo opazovali 
le del vinograda, ki se razteza na približno 0,27 ha.  
 
Četrti opazovani vinograd (v nadaljevanju Vipolže) se nahaja v južnem delu Brd, in sicer v 
vasici Vipolže. Vinograd je last g. Edija Prinčiča. Postavljen je bil leta 1965, velikosti 1,6 
ha in ima J lego. Tudi ta vinograd ima trajno ozeletnitev, trte so urejene na gojitveni obliki 
casarsa.  
 
Peti opazovani vinograd (v nadaljevanju Fojana) leži v vasi Fojana, na jugozahodnem delu 
Brd. Njegov lastnik je g. Abel Simčič, vinograd je postavil leta 1960. Površina vinograda 
je 0,18 ha, ima JZ lego s trajno ozelenitvijo. Trte so urejene na gojitveni obliki guyot.   
 
Šesti opazovani vinograd (v nadaljevanju Neblo) je iz leta 1960 in se nahaja v zahodnem 
delu Brd, v vasici Neblo. Njegov lastnik je g. Edi Markjoli. Vinograd ima J lego, trajno 
ozelenitev, velikosti 0,45 ha, trte so postavljene na gojitveni obliki guyot.  
 
Sedmi opazovani vinograd (v nadaljevanju Drnovk) se nahaja v središču Brd, v vasici 
Drnovk. Obrnjen je proti vasici Snežatno, ima V lego. Lastnik vinograda je Denis Rusjan. 
Vinograd je iz leta 1967 in je prav tako trajno ozelenjen, velikosti 0,69 ha. Trte so urejene 
na gojitveni obliki guyot.  
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Slika 5: Opazovani vinogradi v vinorodnem okolišu Goriška brda letih 2018 in 2019 (PISO, 2020) 
3.1.2 Najdeni biotipi v izbranih vinogradih 
 
V vinogradih v poskusu smo poiskali in evidentirali potencialno različne biotipe sorte 
'Rebula', ki so podani v preglednici 3. Oblika standardnega grozda klona sorte 'Rebula' je 
valjasta (Koruza in sod., 2012). 
Preglednica 3: Najdeni biotipi sorte 'Rebula' v posameznih vinogradih v Goriških brdih 
Vinograd Evidentirani biotip Okrajšava biotipa Oznake vinograda 
Šmartno Valjast grozd VG ŠVG* 
Šmartno Veliko Raztresen in valjast grozd NR in VG** ŠVNR, ŠVVG* 
Šmartno Gora Valjast grozd VG ŠGVG* 
Vipolže Raztresen in valjast grozd NR in VG** VNG, VVG* 
Neblo Stožčast grozd SG NSG 
Fojana Valjast grozd VG FVG* 
Drnovk Valjast grozd VG DVG* 
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3.2 METODE DELA 
3.2.1 Fenologija 
V okviru naloge smo v letih 2018 in 2019 v sedmih starejših vinogradih sorte 'Rebula', v 
različnih delih Goriških brd, spremljali fenofaze vinske trte po Eichhorn K.W. in Lorenz 
D. H. (1977) (priloga A). Fenofaze smo v vinogradih spremljali vsaj enkrat tedensko, in 
sicer vse od začetka brstenja do trgatve (slika 6). Fenofazo vinske trte smo določili glede 
na povprečno stanje trt v vinogradu. Pred trgatvijo smo si v vsakem vinogradu ogledali 
vsako trto posebej in določili, kateri biotipi se v posameznem vinogradu nahajajo. Od 
vsakega biotipa smo izbrali nekaj reprezentativnih trt, ki smo jih tudi ustrezno označili.  
 
 
Slika 6: Pomembnejše fenofaze žlahtne vinske trte sorte 'Rebula', ki smo jih beležili v letih 2018 in 2019 
3.2.2 Opisovanje po OIV deskriptorjih 
Za opisovanje in okarakterizacijo biotipov sorte 'Rebula' smo uporabili OIV deskriptorje za 
vršičke, liste, grozde in jagode, ki so navedeni v preglednici 4 (Office International de ..., 
2009). Spomladi, kakšen mesec po brstenju, smo na trtah posameznega biotipa ovrednotili 
deksriptorje za vršiček. Meseca julija, ko so se na trti razvili odrasli listi, smo za vsak 
biotip nabrali po 10 značilnih listov in ob tehnološki zrelosti grozdja meseca septembra še 
po 10 grozdov. Pri nabiranju listov smo pazili, da so bili ti popolnoma razviti, 
nepoškodovani in da smo jih pobrali z različnih mladik. Liste smo po preučitvi z OIV 
deskriptorji tudi herbarizirali. Pri vzorčenju grozdov smo bili pozorni na to, da so bili le-ti 
nepoškodovani ter da smo jih nabrali iz različnih mladik in pozicij. Vsak grozd smo 
posebej analizirali po izbranih OIV deskriptorjih. Od vsakega grozda smo nato analizirali 
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še po deset jagod, ki smo jih vzeli iz več delov grozda (spodaj, na sredini, zgoraj). Jagodam 
smo ocenjevali obliko, uniformnost, enakomerno obarvanost in s kljunastim merilom še 
izmerili širino in dolžino grozda, peclja in jagod (preglednica 3). Rezultate ocene šifrantov 
za posamezni deskriptor oziroma lastnost vršička, grozda in jagode posameznega biotipa 
smo podali kot mediano. 
 
Preglednica 4: Uporabljeni OIV deskriptorji pri opisovanju biotipov sorte 'Rebula' (Office International de ..., 
2009) 
OIV UPOV IPGRI OIV deskriptor Šifrant 
001 2 6.1.1 Odprtost vršička 1 3 5 
002   Prisotnost antocianov na volnatih dlačicah na vršičku 1 2 3 
004 3 6.1.3 Gostota volnatih dlačic na vršičku 1 3 5 7 9 
016  6.1.14 Število zaporednih vitic 1 2 
051 6 6.1.16 Barva zgornjega dela lista (4. list od zgoraj navzdol) 1 2 3 4 
067 18 6.1.22 Oblika lista 1 2 3 4 5 
068 20 6.1.23 Število listnih krp 1 2 3 4 5 
069   Barva zgornjega dela lista 3 5 7 
070   Obarvanost glavnih žil na zgornji strani lista 1 2 3 4 5 
071    Obarvanost glavnih žil na spodnji strani lista 1 2 3 4 5 
072   Mehurjavost lista 1 3 5 7 9 
076 26 6.1.27 Oblika zobcev 1 2 3 4 5 
079 23 6.1.30 Oblika peceljnega sinusa 1 3 5 7 9 
080   Oblika osnove peceljnega sinusa 1 2 3 
081-1  6.1.31 Posebnosti peceljnega sinusa (zobci) 1 9 
081-2  6.1.32 Omejenost peceljnega sinusa z žilami 1 2 3 
084 28 6.1.35 Prisotnost volnatih dlačic med  glavnimi žilami na 
spodnji strani lista 
1 3 5 7 9 
085   6.1.36 Gostota ščetinastih dlačic med glavnimi žilami na 
spodnji strani lista 
1 3 5 7 9 
086  6.1.37 Gostota volnatih dlačic na glavnih žilah na spodnji 
strani lista 
1 3 5 7 9 
087 29 6.1.38 Gostota ščetinastih dlačic na glavnih žilah na spodnji 
strani lista 
1 3 5 7 9 
088  6.1.39 Prisotnost volnatih dlačic na glavnih žilah na zgornji 
strani lista 
1 9 
089   Prisotnost ščetinastih dlačic na glavnih žilah na 
zgornji strani lista 
1 9 
090   Gostota volnatih dlačic na peclju 1 3 5 7 9 
091   Gostota ščetinastih dlačic na peclju 1 3 5 7 9 
151 16 6.2.1 Oblika pestiča in prašnikov 1 2 3 4 
202  7.1.5 Dolžina grozda 1 3 5 7 9 
203   Širina grozda 1 3 5 7 9 
204 33 6.2.3 Zbitost grozda 1 3 5 7 9 
206 34 6.2.4 Dolžina peclja 1 3 5 7 9 
207   Olesenelost peclja 1 5 7  
208   Oblika grozda 1 2 3 
209   Število ‘krilc’ na grozdu 1 2 3 4 5 
220  6.2.5 Dolžina jagode 1 3 5 7 9 
221   Širina jagode 1 3 5 7 9 
222   Uniformnost jagod 1 2 
223 36 6.2.6 Oblika jagode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
225 37 6.2.8 Barva jagodne kožice 1 2 3 4 5 6 
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Iste liste, ki smo jih najprej okarakterizirali z OIV deskriptorji, smo uporabili tudi za 
filometrične meritve. Za lažje meritve smo liste skenirali, tako s spodnje kot tudi z zgornje 
strani z namenom, da so na posnetkih dobro vidne vse listne žile, kot tudi stranski sinusi. 
Na posnetkih listov smo opravili meritve, ki so navedene v preglednici 5 in prikazane na 
sliki 7.  
 
Preglednica 5: Filometrične lastnosti listov vinske trte, ki smo jih izmerili na listih posameznega biotipa sorte 
'Rebula' 
Lastnost Opis 
H (cm) Dolžina listne ploskve 
W1 (cm) Širina listne ploskve 
W2 (cm) Razdalja med koncema L2 
W3 (cm) Razdalja med dvema bazalnima zobcema zgornje listne krpe 
L1(cm) 




LO (cm) Razdalja med peceljnim sinusom in razvejitvijo L3 in L4 
D1(cm) Razdalja med vrhnjim in bazalnim zobcem zgornje listne krpe 
D2 (cm) Razdalja med koncema L1 in L2 
 (°) Notranji kot med glavno in prvo stransko žilo, do prve razmejitve 
'(°) Kot med glavno in prvo stransko žilo, ki ga ovrednotimo med povezavama med 
peceljnim sinusom pri L1 in L2 
 (°) Notranji kot med prvo in drugo stransko žilo, do prve razmejitve 
' (°) Kot med prvo in drugo stransko žilo, ki ga ovrednotimo med povezavama med 
peceljnim sinusom pri L2 in L3 
 (°) Notranji kot med tretjo in četrto stransko žilo, do prve razmejitve 
 (°) Kot med drugo in tretjo stransko žilo, ki ga ovrednotimo med povezavama med 
peceljnim sinusom pri L3 in L4 
l (mm ali cm) Razdalja med koncema L5 
l' (mm ali cm) Razdalja med začetkoma L5 
Lp (cm) Dolžina peclja 
b1 (cm) Širina zobca na koncu L2 
b2 (cm) Širina zobca na koncu L4 
h1 (cm) Dolžina zobca na koncu L2 
h2 (cm) Dolžina zobca na koncu L4 
1 (°) Kot vrha zgornje listne krpe 
2 (°) Kot med povezavo vrhov L1 in L2 
3(°) Kot med povezabo vrhov L1 in L5 
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Slika 7: Filometrične lastnosti lista vinske trte (cit. po Rusjan, 2013a) 
3.2.4 Karpometrija in kemotaksonomija 
Grozdje različnih biotipov smo po opisovanju z OIV deskriptorji primerno označili in 
zamrznili do nadaljnjih analiz, ki smo jih opravili na Oddelku za agronomijo Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani. Na vzorcih po posameznem biotipu smo merili skupno 
maso 100 jagod (g), vsebnost topne suhe snovi (°Brix), pH, vsebnost skupnih (g/l) in 
titracijskih kislin (g/l) v grozdnem soku. Z metodo tekočinske kromatografije visoke 
ločljivosti (HPLC) smo izmerili vsebnost posameznih in skupnih fenolnih spojin.  
 
3.2.4.1 Masa jagod 
 
Iz vsakega vzorca grozdja po biotipu, smo naključno odbrali po pet vzorcev s po 100 
jagodami, katerim smo stehtali maso in jo podali kot povprečje s standardno napako 
(povprečje (g)  s.n.). 
 
3.2.4.2 Vsebnost topne suhe snovi  
 
Vsak vzorec jagod smo najprej ročno stisnili, da smo pridobili sok. Pri tem smo bili 
pozorni na to, da smo vse jagode dobro zmečkali, z namenom, da bi v vzorec soka 
pridobili sladkorje iz celotne jagode. Nato smo sok prelili v čaše in ga tako pustili, da se je 
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zbistril. Z elektronskim refraktometrom smo soku izmerili vsebnost topne suhe snovi 
(°Brix). Refraktometer smo najprej z bidestilirano vodo umerili. Nato smo na digitalni 
refraktometer (v letu 2018 smo uporabljali Milwaukee MA885 Wine refractometer, v letu 
2019 pa Mettler toledo, model Refracto30PX) kanili nekaj kapljic soka in odčitali vsebnost 
topne suhe snovi (°Brix).  
 
3.2.4.3 Vsebnost skupnih in titracijskih kislin ter pH 
 
S titratorjem Metrohm 848 Titrino plus smo najprej izmerili pH soka, za tem pa še 
vsebnost titracijskih (g/l) ter skupnih kislin (g/l). V čaši smo stehtali maso soka in jo 
vpisali v titrator, nato smo v čašo dodali mešalo in sok zredčili z bidestilirano vodo. 
Vsebnost titracijskih in skupnih kislin naprava izmeri tako, da v sok samodejno dozira 0,1 
M NaOH. Na začetku naprava najprej izmeri pH, pri pH 7,00 izmeri vsebnost titracijskih 
kislin (g/l), pri pH 8,2 pa vsebnost skupnih kislin (g/l).  
3.2.4.4 Vsebnost fenolnih spojin 
Za analizo fenolov smo odmrzjenim jagodam najprej odstranili pečke in peclje, nato smo 
jagodno kožico in meso dobro sesekljali. Zmes smo dali v 20 ml centrifugirke. Masa 
vsebine je morala biti med 15 in 18 g, točno maso smo zabeležili. Vsebino smo prelili z 8 
ml raztopine iz 80 % metanola in 3 % mravljične kisline. Zatem smo centrifugirko 
pretresli, da se je vsebina dobro premešala ter jo takoj dali na led. Ko so bili vsi vzorci v 
centrifugirkah, smo jih za eno uro postavili v ultrazvočno kopel. Pazili smo, da so bile 
centrifugirke vedno pokrite z ledom. Po eni uri smo jih vzeli iz ultrazvočne kopeli in jih 
centrifugirali 4 min pri 6.000 obratih na minuto, pri 4 °C. Po centrifugiranju smo 
supernatant s pomočjo injekcij in zelenega poliamidnega filtra (Chromafil AO-20/25) 
prefiltrirali v viale, ki smo jih predhodno primerno označili. Viale smo sproti dajali na led 
in kasneje vse skupaj shranili v zamrzovalniku. Vsebnost posameznih fenolov smo 
analizirali z visokoločljivo tekočinsko kromatografijo Thermo Finnigan Surveyor HPLC 
pri absorbanci 280 nm in 350 nm. Pri tem smo uporabili kolono Phenomenex Gemini C18 
(150 mm × 4,6 mm, 3 μm) pri temperaturi 25 °C. Na dobljenih kromatografih smo iz 
površine pikov in standardnih raztopin nato izračunali vsebnost posameznih fenolnih 
spojin (μg/l) v vzorcih.  
3.2.5 ELISA  
Na treh izbranih trtah vsakega biotipa smo v času zimskega mirovanja vinske trte vzeli 
vzorce lesa. Z ELISA testi smo ugotavljali okužbe trt v raziskavi s pomembnejšimi virusi, 
ti so ArMV (virus mozaika repnjaka), GFLV (virus pahljačavosti listov vinske trte), 
GLRaV-1 (kompleks predčasnega rdečenja in zvijanja listov vinske trte), GLRaV-3 
(kompleks predčasnega rdečenja in zvijanja listov vinske trte), GPGV (virus sivega 
pinota), GVA (virus vinske trte A), saj lahko vplivajo na morfološke lastnosti listov, 
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grozdov in jagod, kot tudi na kakovost grozdja. ELISA je bila opravljena na Kmetijskem 
inštitutu v Ljubljani.  
3.3 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
Rezultate smo na slikah uredili v programu Microsoft Office Excel 2007. Za statistično 
analizo podatkov, pomeni izračun povprečij in standardnih napak (x  s.n.), smo uporabili 
vmesnik R Commander. Za ugotavljanje statistično značilnih razlik med biotipi smo 
uporabili enosmerno analizo variance ANOVA in Tukey-ev test. Značilne razlike so v 
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Š ŠV ŠG V F N D 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
05    31 .3.  31. 3.  31. 3.    8. 4.   
8. 4. 
07           20. 4.    
 8. 4.  16. 4. 16. 4. 
09  20. 4.      
20. 4. 
    
26. 4. 
16. 4.  
20. 4. 





26. 4. 26 .4. 
27. 4.   22. 4 
6. 5. 
22. 4. 26. 4. 16. 4. 16. 4. 16. 4.    
8. 5. 8. 5 8. 5 




30. 4. 6. 5. 30. 4. 6. 5. 6. 5.  




18. 5. 18. 5. 
17   14 .5. 18. 5.  14. 5. 18. 5. 14. 5. 18. 5.  
7. 6. 
21. 5. 
7. 6.   7. 6. 
19    7. 6. 21. 5. 7. 6. 21. 5. 7. 6. 21. 5.   
 
21. 5. 
   
21. 5. 
 
21   10. 6.       10. 6.  10. 6.  
25. 5. 
 10. 6.  10. 6.  10. 6. 






25. 5. 25. 5. 
   25.5.  






29. 5. 29. 5. 
  
27    29. 5. 17. 6. 17. 6.    29. 5. 17. 6. 
        
29          8. 6.      
26. 6. 26. 6. 
31  9. 6. 26. 6. 9. 6. 26. 6. 10. 6. 26. 6. 10. 6. 26. 6.   10. 6. 26. 6. 
  
33   6. 7.  4. 7.  6. 7.  4. 7.  6. 7.  6. 7.   6. 7.  
35  17. 7. 25.7 . 17. 7. 25. 7. 17 .7. 25. 7. 17. 7. 25. 7. 17. 7. 25. 7. 17. 7. 25. 7. 17. 7. 25. 7. 
 
V letih 2018 in 2019 smo v vinogradih beležili fenofaze po fenološki metodi Eichhorn in 
Lorenz (1977). V preglednici 6 so podani datumi posameznih pomembnejših fenofaz. 
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Fenofazo smo določili glede na povprečno stanje trt v vinogradu. Pri tem velja omeniti, da 
so trte 'Rebule' leta 2019 začele odganjati zelo neenakomerno, nekatera očesa so na isti trti 
odgnala prej kot druga. Leta 2018 smo fenofaze začeli opazovati po končanem brstenju. 
Ocenili smo, da so trte v povprečju začele brsteti okoli 13. 4. 2018, medtem ko so leta 
2019 začele brsteti že konec marca (31. 3. 2019). Kljub temu, da so trte leta 2019 začele 
brsteti prej, se je začetek barvanja jagod zgodil pozneje (25. 7. 2019) kot leto prej (17. 7. 
2018). V preglednici 5 je moč opaziti, da se vinogradi med seboj razlikujejo po času 
pojava določene fenofaze. V letih 2018 in 2019 v vinogradih v Šmartnem, torej Š, ŠV in 
ŠG ter vinogradu v Vipolžah (V) nastopijo vse fenofaze nekoliko prej kot v vinogradih v 
Fojani (F) in Neblem (N).  
4.2 AMPELOGRAFIJA 
V preglednici 7 so zapisani rezultati opisovanj lastnosti vršičkov, listov, grozdov in jagod 
biotipov sorte 'Rebula' z OIV deskriptorji. Vršičke smo opazovali in jih z OIV deskriptorji 
opisovali pred cvetenjem vinske trte, odrasle liste v juliju, medtem ko grozde in jagode ob 
tehnološki zrelosti oziroma tik pred trgatvijo.  
 
Vsi izbrani biotipi imajo popolnoma odprt vršiček, brez prisotnega antocianskega 
obarvanja na volnatih dlačicah na vršičku. Gostota volnatih dlačic na vršičku je majhna. 
Na mladiki se vitice pojavljajo po dve zaporedoma. Barva zgornjega dela lista biotipov je 
zelena. Tako na zgornji kot tudi na spodnji strani lista glavne žile niso obarvane. Listi 
izbranih biotipov niso mehurjasti, imajo po tri listne krpe. Peceljni sinus ni omejen z 
žilami, oblika njegove osnove je pri vseh biotipih enaka, in sicer ima obliko črke »V«. V 
peceljnem sinusu ni posebnosti, tj. ni prisotnih zobcev. Na spodnji strani lista je gostota 
volnatih dlačic na glavnih žilah zelo majhna ali ničta. Na zgornji in spodnji strani lista na 
glavnih žilah ni prisotnih ščetinastih in volnatih dlačic. Tudi na peclju ni pristonih ne 
ščetinastih in ne volnatih dlačic. Cvetovi pri vseh biotipih imajo razvite prašnike in pestič, 
pomeni da so dvospolni. Jagode biotipov so obarvane zeleno rumeno.  
 
Razlike med biotipi se pojavljajo v barvi zgornjega dela 4. lista od zgoraj navzdol, obliki 
zobcev, obliki peceljnega sinusa, gostoti volnatih in ščetinastih dlačic med glavnimi žilami 
na spodnji strani lista, gostoti ščetinastih dlačic na glavnih žilah na spodnji strani lista, v 
obliki, dolžini, širini in zbitosti grozda, dolžini in olesenelosti peclja, po številu krilc na 
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Preglednica 7: Šifranti za lastnosti vršička, lista, grozda in jagode po biotipih. Krepko so označeni šifranti, 
kjer so zabeležene razlike med biotipi (NR = nora 'Rebula', SG = stožčast grozd, VG = valjast gorzd). V 
preglednico so dodani tudi šifranti standardnega klona sorte 'Rebula' 
OIV OIV deskriptor 
Biotipi  
NR SG VG Klon 
SI-30** 
001 Odprtost vršička 5 5 5 7 
002 Prisotnost antocianov na volnatih dlačicah na vršičku 1 1 1  
004 Gostota volnatih dlačic na vršičku 3 3 3  
016 Število zaporednih vitic 1 1 1 1 
051 Barva zgornjega dela lista (4. list od zgoraj navzdol) 1-3* 1-2,1-3 1-2,1-3 1 
067 Oblika lista 2 2-3 2 3 
068 Število listnih krp 2 2 2 2 
069 Barva zgornjega dela lista 5 5 5  
070 Obarvanost glavnih žil na zgornji strani lista 1 1 1  
071  Obarvanost glavnih žil na spodnji strani lista 1 1 1  
072 Mehurjavost lista 1 1 1 1 
076 Oblika zobcev 2-5 2 2 2 
079 Oblika peceljnega sinusa 1-3 3 5-7 4 
080 Oblika osnove peceljnega sinusa 3 3 3 2 
081-1 Posebnosti peceljnega sinusa (zobci) 1 1 1  
081-2 Omejenost peceljnega sinusa z žilami 1 1 1  
084 Gostota volnatih dlačic med glavnimi žilami na spodnji 
strani lista 
1 1 1-3 1 
085  Gostota ščetinastih dlačic med glavnimi žilami na 
spodnji strani lista 
1 1 1-3 1 
086 Gostota volnatih dlačic na glavnih žilah na spodnji 
strani lista 
1 1 1  
087 Gostota ščetinastih dlačic na glavnih žilah na spodnji 
strani lista 
1 1 1-3  
088 Prisotnost volnatih dlačic na glavnih žilah na zgornji 
strani lista 
1 1 1  
089 Prisotnost ščetinastih dlačic na glavnih žilah na zgornji 
strani lista 
1 1 1  
090 Gostota volnatih dlačic na peclju 1 1 1  
091 Gostota ščetinastih dlačic na peclju 1 1 1  
151 Oblika pestiča in prašnikov 3 3 3 3 
202 Dolžina grozda 3-5 5 3-5 5 
203 Širina grozda 1-3 3-5 3 3 
204 Zbitost grozda 1 5-7 5 7 
206 Dolžina peclja 1-3 3 5 5 
207 Olesenelost peclja 1 1 1-5 1-5 
208 Oblika grozda 1-3 2 1 1 
209 Število ‘krilc’ na grozdu 1-2 2-3 2 2 
220 Dolžina jagode 1-3 3 3-5 3-5 
221 Širina jagode 1-3 3 3 3 
222 Uniformnost jagod 1 2 2 2 
223 Oblika jagode 2 2-6 2 3 
225 Barva jagodne kožice 1 1 1 1 
Legenda: * - odebeljena števila prikazujejo razlike med biotipi oziroma biotipoma v določeni opazovani 
lastnosti; ** - po Koruza in sod., (2012); širanti OIV deskriptorjev (2001), ki so bili 
uporabljeni pri vrednotenju klona SI-30, se lahko nekoliko razlikujejo od OIV deskriptorjev 
(2009) 
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4.2.1 Opis evidentiranih biotipov po OIV deskriptorjih 
4.2.1.1 Biotip z valjastim grozdom 
Biotip sorte z valjastimi grozdi ima svetlo zeleno obarvane liste, klinaste oblike, s tremi 
listnimi krpami. Na listnih žilah na spodnji kot tudi na zgornji strani lista ni opaznega 
antocianskega obarvanja. List ni mehurjast, zobci so omejeni z ravnimi robovi. Peceljni 
sinus je zaprt ali se prekriva, oblike črke »V«, ni omejen z glavnimi žilami in nima zobcev. 
Na spodnji strani lista med glavnimi žilami je prisotnih zelo malo ali malo volnatih in 
ščetinastih dlačic. Gostota volnatih dlačic na glavnih žilah na spodnji strani lista je zelo 
majhna ali ničta, gostota ščetinastih dlačic na glavnih žilah na spodnji strani lista pa zelo 
majhna do majhna. Na glavnih žilah na zgornji strani lista ni prisotnih ne ščetinastih in ne 
volnatih dlačic. Listni pecelj je gladek. Grozd je valjaste oblike, srednje zbit, kratek do 
srednje dolg in ozek. Njegov pecelj je kratek  do srednje dolg, olesenel le pri osnovi ali do 
polovice. Jagode so kratke in ozke, rumeno zelene barve okrogle in unifromne oblike (slika 
8). Vršiček je v celoti odprt, na prvem razprtem listu nima prisotnega antocianinskega 
obarvanja, gostota volnatih dlačic je majhna. Četrti razprt list od vršička navzdol je zeleno 
obarvan, z odtenki bronaste ali rumene barve. Na mladikah se vitice pojavljajo po dve 
zaporedoma. Cvetovi imajo optimalno razvite prašnike in pestič, cvet je obojespolen. 
 
 
Slika 8: Vršiček, jagode, pečke in grozd biotipa sorte 'Rebula' z valjastim grozdom 
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4.2.1.2 Biotip s stožčastim grozdom 
Biotip sorte s stožčastimi grozdi ima svetlo zelene liste, klinaste do pentagonalne oblike, s 
po tri listnimi krpami. Na žilah, tako na zgornji kot tudi na spodnji strani lista ni prisotnega 
antocianskega obarvanja. Na listu ni opazne mehurjavosti, listni zobci imajo raven rob. 
Peceljni sinus je odprt, njegova osnova je oblikovana v obliki črke »V« in ni omejen z 
listnimi žilami. V peceljnem sinusu ni zobcev. Na spodnji strani lista med in na glavnih 
žilah je prisotnih zelo malo ali nič ščetinastih in volnatih dlačic. Prav tako ni prisotnih 
dlačic na glavnih žilah na zgornji strani lista. Listni pecelj je gladek. Grozd je stožčaste 
oblike, srednje zbit do zbit, srednje dolg, ozek spodaj do srednje širok zgoraj. Na grozdu se 
pojavljata po dve do tri krilca. Pecelj grozda je kratek in olesenel pri osnovi Jagode so 
kratke in ozke, zelenorumene barve, uniformne, okrogle do kratko eliptične oblike (slika 
9). Cvetovi imajo razvite prašnike in pestič, so obojespolni. Vršiček je popolnoma odprt, 
na njem ni opaznega antocianskega obarvanja volnatih dlačic. Gostota volnatih dlačic na 
prvem razprtem listu vršička je majhna. Na mladikah se vitice pojavljajo po dve 
zaporedoma. Barva četrtega razprtega lista od vršička navzdol je zelena, z odtenki rumene 
ali bronaste barve.  
 
 
Slika 9: Vršiček, jagode, pečke in grozd biotipa sorte 'Rebula' s stožčasto obliko grozda 
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4.2.1.3 Biotip z razstresenim grozdom 
Biotip sorte z razstresenimi grozdi, ki so ga že od nekdaj naslavljali kot »nora« 'Rebula', 
ima svetlo zelene liste klinaste oblike, s tremi listnimi krpami. Na listnih žilah, tako na 
spodnji kot tudi na zgornji strani lista, ni prisotnega antocianskega obarvanja. Listi niso 
mehurjasti. Zobci so običajno ravni na obeh robovih, lahko pa se na listih pojavljata tudi 
po dva tipa zobcev, in sicer ravna ali/in konveksna na obeh straneh listne ploskve. Peceljni 
sinus je močno odprt do odprt, oblike črke »V«. Ni omejen z žilami, prav tako na 
peceljnem sinusu ni prisotnih zobcev. Na in med glavnimi žilami na spodnji strani lista je 
prisotnih zelo malo ali nič ščetinastih in volnatih dlačic. Na glavnih žilah na zgornji strani 
lista ni prisotnih ščetinastih in volnatih dlačic. Po celotni dolžini peclja ni prisotnih ne 
ščetinastih in ne volnatih dlačic. Grozd biotipa »nore« rebule je kratek do srednje dolg, 
zelo ozek do ozek. Oblika grozda variira od valjaste, stožčaste do lijakaste oblike. Vzrok 
temu je neenakomeren pojav večjih in manjših jagod na grozdu. Grozd je rahel, jagode so 
jasno ločene ena od druge, dobro vidna je tudi pecljevina. Na grozdu se razvijeta ena do 
dve krilci. Grozd ima zelo kratek do kratek pecelj, ki je pri osnovi olesenel. Jagode so 
okrogle oblike, zeleno rumene barve, kratke do zelo kratke, ozke do zelo ozke. Jagode so 
na istem grozdu lahko različnih oblik in velikosti (slika 10). Najmanjše jagode ne 
vsebujejo pečk, ali so prisotne le zasnove pečk. Cvetovi so obojespolni, torej imajo 
popolnoma razvite prašnike in pestič. Vršiček je popolnoma razprt. Na vršičku ni prisotnih 
antocianskega obarvanja na volnatih dlačicah. Gostota dlačic na vršičku je majhna. Na 
mladiki se vitice pojavljajo po dve zapored. Četrti razprti list od vršička navzdol je obarvan 
zeleno z bronastimi odtenki.  
 
 
Slika 10: Vršiček, jagode, pečke in grozd biotipa sorte 'Rebula' z razstresenimi grozdi oziroma poznana kot 
»nora« 'Rebula' 
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V preglednici 8 so podane povprečne meritve morfoloških lastnosti (povprečje  s.n.) 
desetih listov posameznega biotipa sorte 'Rebula'. Med biotipi VG, SG in NR ni značilnih 
razlik v dolžini listne ploskve (H), širini listne ploskve (W1), razdalji med koncema L2 
(W2), razdalji med dvema bazalnima zobcema zgornje listne krpe (W3), dolžini žil 
različnega reda (L1, L2, L3 in L4), razdalji med peceljnim sinusom in razvejitvijo L3 in L4 
(LO), razdalja med koncema L1 in L2 (D2), notranji kot med glavno in prvo stransko žilo, 
do prve razmejitve (), kot med glavno in prvo stransko žilo, ki ga ovrednotimo med 
povezavama med peceljnim sinusom pri L1 in L2 ('), širina zobca na koncu L2 (b1), 
notranji kot med prvo in drugo stransko žilo, do prve razmejitve (), kot med prvo in drugo 
stransko žilo, ki ga ovrednotimo med povezavama med pecljnim sinusom pri L2 in L3 ('), 
1 (kot vrha zgornje listne krpe), kot med povezavo vrhov L1 in L2 (2), dolžina zobca na 
koncu L2 (h1), dolžina zobca na koncu L4 (h2) in dolžina peclja (lp). 
 
Listi biotipov VG, NR in SG se značilno razlikujejo v razdalji med vrhnjim in bazalnim 
zobcem zgornje listne krpe (D1), notranjem kotu med tretjo in četrto stransko žilo, do prve 
razmejitve (), kotu med drugo in tretjo stransko žilo, ki ga ovrednotimo med povezavama 
med pecljnim () in širini zobca na koncu L4 (b2). Značilne razlike v lastnosti D1 so se 
pokazala med biotipoma VG (5,80  0,44 cm) in SG (4,46  0,31 cm) in  med biotipoma 
VG (27,9  2,7°) in NR (18,6  1,3°). Biotip VG (53  2,32°) se v lastnosti  značilno 
razlikuje od NR (37,6  2,5°) in SG (41,8  1,3°), značilna razlika v lastnosti b2 pa se je 
pokazala med biotipoma VG (0,93  0,08 cm) in NR (0,69  0,04 cm). 
 
Za biotip VG nimamo podatkov za lastnosti l, l' in 3, saj so imeli listi biotipa VG zaprt ali 
prekrit sinus listnega peclja, kar nam je onemogočilo meritve omenjenih lastnosti. Lastnost 
3 (kot med povezabo vrhov L1 in L5), l (razdalja med koncema L5 na obeh straneh lista) 
in l' (razdalja med začetkoma L5 na obeh straneh lista) smo tako s statistično analizo 
primerjali le med biotipoma NR in SG. Med biotipoma NR in SG ni začilnih razlik v 
lastnostih l', l in 3. 
 
Preglednica 8: Povprečne filometrične lastnosti listov s standardno napako biotipov sorte 'Rebula' (VG = 




Povprečje lastnosti po biotipu ( s.n.) 
VG NR SG 
H (cm) Dolžina listne ploskve 15,5  0,9 13,9  0,3  13,0  0,5  
W1 (cm) Širina listne ploskve 14,7  0,9  13,8  0,4  12,6  0,6  
W2 (cm) Razdalja med koncema L2 13,5  1,0 12,6   0,4 11,5  0,9  
W3 (cm) Razdalja med dvema bazalnima 
zobcema zgornje listne krpe 
8,28  0,49 7,38  0,27  6,74  0,47  
L1(cm) Dolžina žile različnega reda 10,9  0,5 10,4  0,5 9,22  0,31 
se nadaljuje 
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Povprečje lastnosti po biotipu ( s.n.) 
VG NR SG 
L2(cm) 
L3(cm) 
 9,13  0,49 
6,87  0,31 
9,09  0,26 
6,52  0,23 
8,04  0,31 
5,9  0,20  
L4(cm) 4,97  0,25 4,48  0,18 4,43  0,21 
LO (cm) Razdalja med peceljnim sinusom in 
razvejitvijo L3 in L4 
0,87  0,09 1,07  0,07 1,01  0,04 
D1(cm) Razdalja med vrhnjim in bazalnim 
zobcem zgornje listne krpe 
5,80  0,44 
b 
5,07  0,22 ab 4,46  0,31 a 
D2 (cm) Razdalja med koncema L1 in L2 8,27  0,59 7,39  0,30 6,9  0,56  
 (°) Notranji kot med glavno in prvo 
stransko žilo, do prve razmejitve 
63,2 3,5 59,1  1,0 62,2  3,1 
'(°) Kot med glavno in prvo stransko žilo, 
ki ga ovrednotimo med povezavama 
med peceljnim sinusom pri L1 in L2 
47,6 2,0 51,6  7,9 45,9 3,5 
 (°) Notranji kot med prvo in drugo 
stransko žilo, do prve razmejitve 
56,2  2,0 51,9 1,5 52,4  1,6 
' (°) Kot med prvo in drugo stransko žilo, ki 
ga ovrednotimo med povezavama med 
peceljnim sinusom pri L2 in L3 
54,4  3,9 47,7  1,1 51,6  1,9 
 (°) Notranji kot med tretjo in četrto 
stransko žilo, do prve razmejitve 
27,9  2,7 b 18,6  1,3 a 21,6  2,2 ab 
 (°) Kot med drugo in tretjo stransko žilo, 
ki ga ovrednotimo med povezavama 
med peceljnim sinusom pri L3 in L4 
53  2,3 b 37,6  2,5 a 41,8 1,3 a 
l  (cm) Razdalja med koncema L5  3,38  0,45 2  0,64  
l' (cm) Razdalja med začetkoma L5  3  0,24 2,3  0,37 
lp (cm) Dolžina peclja 7,28  0,28 5,94  0,46 6,48  0,41 
b1 (cm) Širina zobca na koncu L2 1,26  0,14 1,28  0,05 1,22  0,06 
b2 (cm) Širina zobca na koncu L4 0,93  0,08 
b 
0,69  0,04 a 0,86  0,06 ab 
h1 (cm) Dolžina zobca na koncu L2 1,09  0,13 1,12  0,04 0,98  0,09 
h2 (cm) Dolžina zobca na koncu L4 0,72  0,09 0,58  0,02 0,71  0,08 
1 (°) Kot vrha zgornje listne krpe 92  3,6 96  5,4 98,2 1,1 
2 (°) Kot med povezavo vrhov L1 in L2 110,4  2,5 117  3,1 113,6  1,5 
3 (°) Kot med povezavo vrhov L1 in L5  13,8  1,4 9,25  3,59 
4.4 KARPOMETRIJA IN KEMOTAKSONOMIJA 
4.4.1 Masa 100 jagod 
V preglednici 9 so navedene povprečne mase 100 jagod (g) biotipov sorte 'Rebula' v letih 
2018 in 2019. Leta 2018 je masa 100 jagod (g) biotipa VG (233,4  3,0 g) značilno večja 
od mase jagod biotipa NR (163,2  14,7 g). Rezultati so pričakovani, saj je grozd biotipa 
NR v večini sestavljen iz majhnih jagod. Jagod velikosti primerljivih z velikostjo jagod 
biotipa VG je zelo malo. Masa 100 jagod se v letu 2019 med biotipi VG, NR in SG 
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značilno razlikuje. Najmanjšo maso 100 jagod smo izmerili pri biotipu NR (60,5  0,9 g), 
ki se značilno razlikuje od biotipov VG (179,5  3,9 g) in SG (186,1  3,9 g). Najmanjšo 
maso 100 jagod smo izmerili pri biotipu VG (179,5  3,9 g), ki pa se ne značilno razlikuje 
od biotipa SG (186,13  3,92 g).  
 
Preglednica 9: Povprečna masa 100 jagod (g) s standardno napako po biotipih  sorte 'Rebula' (VG = valjast 
grozd, NR = nora 'Rebula', SG = stožčast grozd) v letih 2018 in 2019 
Biotip 
 2018 2019 
 VG NR VG NR SG 
Masa 100 jagod 
(g) 
233,4  3,0 b 163,2  14,7 a 179,5  3,9 b 60,5  0,9 a 186,1  3,9 b 
4.4.2 Vsebnost topne suhe snovi 
Povprečne vsebnosti topne suhe snovi (°Brix) grozdja biotipov sorte 'Rebula' v letih 2018 
(VG in NR) in 2019 (VG, NR, SG) so podane v preglednici 10. Biotipa NR in VG se leta 
2018 značilno razlikujeta, biotip VG (17,9  0,3 °Brix) vsebuje manj topne suhe snovi kot 
biotip NR (19,1  0,3 °Brix). V letu 2019 se povprečna vsebnost topne suhe snovi (°Brix) 
med vsemi biotipi VG, NR in SG značilno razlikuje. Največjo povprečno vsebnost topne 
suhe snovi (°Brix) smo izmerili na biotipu NR (21,1  0,1 °Brix), vsebnost se značilno 
razlikuje od preostalih biotipov VG (18,7  0,03 °Brix) in SG (16,3  0,3 °Brix). 
Najmanjšo povprečno vsebnost topne suhe snovi (°Brix) smo izmerili na biotipu SG (16,3 
 0,3 °Brix), vsebnost se tudi značilno razlikuje od preostalih biotipov VG in NR.  
 
Preglednica 10: Povprečna vsebnost topne suhe snovi (°Brix) s standardno napako v grozdnem soku biotipov 
sorte 'Rebula' (VG = valjast grozd, NR = nora 'Rebula', SG = stožčast grozd) v letih 2018 in 2019 
Biotip 
2018 2019 
 VG NR VG NR SG 
Vsebnost topne 
suhe snovi (°Brix) 
17,9  0,3 a 19,1  0,3 b 18,7  0,03 b 21,1  0,1 c 16,3  0,3 a 
4.4.3 pH 
Povprečni pH grozdnega soka biotipov sorte 'Rebula' v letih 2018 (VG in NR) in 2019 
(VG, NR in SG) je naveden v preglednici 11. V letu 2018 se povprečni pH med biotipoma 
VG in NR ni značilno razlikoval. Tudi v letu 2019 se povprečni pH med biotipi VG, NR in 
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Preglednica 11: Povprečni pH s standardno napako grozdnega soka biotipov sorte 'Rebula' (VG= valjast 
grozd, NR= nora 'Rebula', SG= stožčast grozd) v letih 2018 in 2019 
Biotip 
2018 2019 
 VG NR VG NR SG 
pH 3,72  0,1 a 4,00  0,01 a 3,84  0,02 a 3,85  0,06 a 3,73  0,05 a 
4.4.4 Vsebnost titracijskih kislin  
V preglednici 12 so navedene povprečne vsebnosti titracijskih kislin (g/l) grozdja biotipov 
sorte 'Rebula' v letih 2018 in 2019. V letu 2018 se povprečne vsebnosti titracijskih kislin 
med biotipoma VG (5,13  0,27 g/l) in NR (4,44  0,12 g/l) značilno ne razlikujejo. V letu 
2019 se biotip SG značilno razlikuje po vsebnosti titracijskih kislin od biotipov NR in VG. 
Značilno največjo povprečno vsebnost titracijskih kislin smo izmerili pri biotipu SG (6,09 
 0,06 g/l), najmanjšo povprečno vsebnost titracijskih kislin (g/l) smo izmerili pri biotipu 
NR (4,69  0,17 g/l), ki se ni značilno razlikovala od biotipa VG (5,01  0,11 g/l). 
 
Preglednica 12: Povprečna vsebnost titracijskih kislin (g/l) s standardno napako v grozdnem soku biotipov 
sorte 'Rebula' (VG = valjast grozd, NR = nora 'Rebula', SG = stožčast grozd) v letih 2018 in 2019 
Biotip  
 2018 2019 




5,13   0,27 a 4,44  0,12 a 5,01  0,11 a 4,69  0.17 a 6,09   0,06 b 
4.4.5 Vsebnost skupinih kislin 
Povprečne vsebnosti skupnih kislin (g/l) grozdja biotipov sorte 'Rebula' v letih 2018 in 
2019 so navedene v preglednici 13. V letu 2018 povprečne vsebnosti skupnih kislin med 
biotipoma VG (5,49  0,3 g/l) in NR (4,88 g/l  0,13 g/l) niso značilno različne. V letu 
2019 se je biotip SG značilno razlikoval po povprečni vsebnosti skupnih kislin od 
bitoipoma VG in NR. Največje povprečne vsebnosti skupnih kislin smo izmerli pri biotipu 
SG (6,42  0,06 g/l), vsebnost se značilno razlikuje od biotipa VG (5,38  0,08 g/l) in NR 
(5,06  0,12 g/l). Najmanjšo vsebnost skupnih kislin smo izmerili pri biotipu NR (5,06  
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Preglednica 13: Povprečna vsebnost skupnih kislin (g/l) s standardno napako v grozdnem soku biotipov sorte 
'Rebula' (VG = valjast grozd, NR = nora 'Rebula', SG = stožčast grozd) v letih 2018 in 2019  
Biotip 
 2018 2019 
 VG NR VG NR SG 
Vsebnost skupnih  
kislin (g/l) 
5,49  0,3 a 4,88   0,13 a 5,38  0,08 a 5,06  0,12 a 6,42  0,06 b 
4.4.6 Vsebnost flavanolov  
Na sliki 11 so prikazane povprečne vsebnosti skupnih flavanolov (μg/g), ki smo jih v letih 
2018 in 2019 izmerili v kožici in pulpi grozdnih jagod biotipov sorte 'Rebula'. Med 
flavanoli smo merili vsebnosti procianidin dimera in procianidin dimera-2. V letu 2018 
med povprečnimi vsebnosti skupnih flavanolov med biotipoma VG (16,9  3,7 μg/g) in 
NR (18,8  1,04 μg/g) ni bilo značilnih razlik. Prav tako v letu 2019 v povprečni vsebnosti 
skupnih flavanolov med biotipi VG (6,81  1,41), NR (6,95  0,32) in SG (7,31  1,06) ni 
bilo značilnih razlik.  
 
 
Slika 11: Povprečna vsebnost skupnih flavanolov (μg/g) s standardno napako v jagodah biotipov sorte 
'Rebula' (VG = valjast grozd, NR = nora 'Rebula', SG = stožčast grozd) v letih 2018 in 2019 
4.4.7 Vsebnost resveratrola  
Iz fenolne skupine stilbenov smo v grozdnih jagodah biotipov sorte 'Rebula' identificirali 
in izmerili vsebnost resveratrola (μg/g). Na sliki 12 so prikazane povprečne vsebnosti 
resveratrola v jagodah biotipov sorte 'Rebula' v letih 2018 in 2019. V letu 2018 ni bilo 
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Slika 12: Povprečna vsebnost resveratrola (μg/g) s standardno napako v jagodah biotipov sorte 'Rebula' (VG 
= valjast grozd, NR = nora 'Rebula', SG = stožčast grozd) v letih 2018 in 2019 
4.4.8 Vsebnost hidroksicimetnih kislin in njenih derivatov (HCA)  
Med hidroksicimetnimi kislinami in njenimi derivati (HCA) smo v grozdnih jagodah 
biotipov sorte 'Rebula' identificirali in izmerili vsebnosti kutarne kisline, kaftarne kisline in 
p-kumarne kisline. Na sliki 13 so prikazane povprečne skupne vsebnosti HCA (μg/g) v 
grozdnih jagodah biotipov sorte 'Rebula' v letih 2018 in 2019. Leta 2018 med povprečnimi 
skupnimi vsebnostimi HCA biotipov VG (5,62  1,64 μg/g) in NR (5,37  0,38 μg/g) ni 
bilo značilnih razlik. V letu 2019 se povprečne skupne vsebnosti HCA med biotipi VG 
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Slika 13: Povprečna skupna vsebnost hidroksicimetnih kislin in njenih derivatov (μg/g) s standardno napako 
v jagodah biotipov sorte 'Rebula' (VG = valjast grozd, NR = nora 'Rebula', SG = stožčast grozd) v letih 2018 
in 2019  
4.4.9 Vsebnost flavonolov  
Najštevilčnejša skupina fenolnih spojin v grozdnih jagodah biotipov sorte 'Rebula' je 
skupina flavonolov. Iz skupine flavonolov smo vsebnost izmerili kar dvanajstim fenolnim 
spojinam, in sicer laricitin acetil glukozid, miricetin-3-glukozid, kvercetin-3-rutinozid, 
izoramnetin-3-rutinozid, kvercetin-3-galaktozid, kvercetin-3-glukozid, laricitin-3-
rutinozid, kvercetin-3-ksilozid, kempferol-3-galaktozid, kvercetin-3-glukoronid, 
kempferol-3-glukozid in siringetin-3-glukozid, povprečna skupna vsebnost le-teh po 
biotipih je prikazana na sliki 14. Leta 2018 med biotipoma CG (9,80  4,89 μg/g) in NR 
(4,81  0,45 μg/g) ni bilo značilnih razlik v povprečni skupni vsebnosti flavonolov, 
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Slika 14: Povprečne skupne vsebnosti flavonolov (μg/g) s standardno napako v jagodah biotipov sorte 
'Rebula' (VG = valjast grozd, NR = nora 'Rebula', SG = stožčast grozd) v letih 2018 in 2019 
4.5 ELISA 
V preglednici 14 so prikazani rezultati okužb z virusi trt bioitpov sorte 'Rebula'. Skoraj vse 
trte treh različnih biotipov v poskusu so bile okužene z virusi, virusov prosta je bil le trta z 
oznako FVG6, ki spada med biotipe sorte 'Rebula' s valjastim grozdom. Nobena trta ni bila 
okužena z virusom GPGV in GVA.  
 
Preglednica 14: Prisotnost virusov v trtah biotipov sorte 'Rebula' (VG = valjast grozd, NR = nora 'Rebula', 
SG = stožčast grozd) v letu 2019 
Oznaka ArMV in/ali GFLV GLRaV-1 in/ali GLRaV-3 GPGV GVA 
NSG1  +   
NSG2 +    
NSG3 +    
FVG4  +   
FVG5 + +   
FVG6     
VNR7 +    
VNR8 Izgubljen vzorec    
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Z magistrsko nalogo smo želeli potrditi, da so v starejših vinogradih sorte 'Rebula' še 
vedno prisotni biotipi te sorte. Matija Vertovec (1994) namreč v knjigi Vinoreja piše, da se 
sorta 'Rebula' pojavlja kar v šestih različicah. Zato smo čim več biotipov v sedmih 
vinogradih najprej poiskali, jih primerno označili in podrobneje okarakterizirali. Dobili 
smo tri različne biotipe, in sicer biotip z valjastim grozdom (VG) biotip z raztresenim 
grozdom ali t.i. nora 'Rebula' (NR) in biotip s stožčastim grozdom (SG). Želeli smo 
dokazati, da so med navedenimi biotipi prisotne ampelografske razlike. Zato smo na 
posameznem biotipu na desetih odraslih listih opravili filometrične meritve in z OIV 
deskriptorji opisali vršičke, liste, grozde in jagode. Na trtah v posameznem vinogradu smo 
beležili tudi fenofaze. Na posameznem biotipu smo merili maso 100 jagod (g), vsebnost 
topne suhe snovi (°Brix), pH, vsebnost skupnih in titracijskih kislin (g/l) ter vsebnost 
posameznih in skupnih fenolnih snovi (μg/g) in jih statistično analizirali po fenolnih 
skupinah. Rezultate OIV deskriptorjev smo podali kot mediano, medtem ko podatke 
filometrije in karpometrije ter kemotaksonomije kot povprečje s standardno napako.  
 
Fenologija oziroma začetek in zaključek nekaterih fenofaz se med vinogradi nekoliko 
razlikuje. Med vsemi vinogradi v nekaterih ključnih fenofazah nekoliko zaostajata 
vinograda v Fojani in Neblem. V kolikor pa primerjamo čas brstenja po vinogradih s 
standardnim klonom 'Rebula' SI-30 (15. 4.), se je v obeh letih brstenje v povprečju vseh 
vinogradov pojavilo nekoliko prej (13. 4. 2018 in 31. 3. 2019). Fenofaza polnega cvetenja 
je v vinogradih nastopila v povprečju 25. 5. 2018 in 10. 6. 2019. Datum pojava polnega 
cvetenja v letu 2019 sovpada s standardnim klonom, ki polno cveti okrog 10. 6. Razlog za 
razlike v pojavu in trajanju posamezne fenofaze se lahko pripiše predvsem agro-okoljskim 
razmeram, kot so podnebje, ekspozicija vinograda, lastnosti tal, gojitvena oblika, gnojenje, 
management tal v medvrstnem vinogradu itn. (Vršič in Lešnik, 2001).  
 
Rezultati OIV deskriptorjev posameznega boitipa kažejo, da so si biotipi v večini 
ovrednotenih lastnosti zelo podobni, enaki, razlikujejo se pa v naslednjih lastnosti: v barvi 
zgornjega dela 4. lista od zgoraj navzdol, obliki zobcev, obliki peceljnega sinusa, gostoti 
volnatih in ščetinastih dlačic med glavnimi žilami na spodnji strani lista, gostoti ščetinastih 
dlačic na glavnih žilah na spodnji strani lista, v obliki, dolžini, širini in zbitosti grozda, 
dolžini in olesenelosti peclja, po številu krilc na grozdju ter po širini, dolžini, uniformnosti 
in obliki jagod. Glede na naštete razlike oziroma OIV deskriptorje lahko rečemo, da biotip 
nora 'Rebula' kaže od ostalih dveh največ morfoloških razlik, izpostavili bi predvsem 
obliko grozda, ki pri tem biotipu zaradi neizenačene velikost jagod variira od valjaste, 
stožčaste do lijakaste oblike, rahel grozd in neuniformno velikost jagod, ki niso značilni za 
sedajšnje klone sorte 'Rebula' (Koruza in sod., 2012).  
 
Listi biotipov VG, NR in SG se značilno razlikujejo v parametrih: razdalja med vrhnjim in 
bazalnim zobcem zgornje listne krpe (D1), notranji kot med tretjo in četrto stransko žilo, 
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do prve razmejitve (), kot med drugo in tretjo stransko žilo, ki ga ovrednotimo med 
povezavama med peceljnim sinusom pri L3 in L4 () in širina zobcev na koncu L4 (b2). 
Značilna razlika v parametru D1 obstaja med biotipoma VG in SG. Značilna razlika v 
parametru  obstaja med biotipoma VG in NR. Biotip VG se v parametru  značilno 
razlikuje od parametrov NR in SG. Značilna razlika v parametru b2 obstaja med biotipoma 
VG in NR. V kolikor primerjamo naše rezultate z filometričnimi meritvami Bavdaž (2012), 
biotip VG najbolj sovpada s filometrični meritvami na sorti 'Rebula' Bavdaž (2012). Ker pa 
je peceljni sinus pri biotipu VG zaprt ali se prekriva, nekaterih podatkov za primerjavo 
rezultatov nimamo. Biotipa NR in SG se v primerjavi z Bavdaž (2012) razlikujeta v kotu 
med povezavo vrhov L1 in L5 (3), razdalji med koncema L5 (l), biotip NR tudi v razdalji 
med začetkoma L5 (l'). Rezultate lahko dodatno podkrepimo s primerjavo OIV 
deskriptorjev. Bavdaž (2012) navaja, da ima list sorte 'Rebula' zaprt peceljni sinus, medtem 
ko smo mi na biotipu SG peceljni sinus opisali kot odprt, na biotipu NR pa kot odprt do 
močno odprt. Prav tako se biotipa nekoliko bolj razlikujeta od rezultatov Bavdaž (2012) 
tudi v notranjem kotu med tretjo in četrto stransko žilo, do prve razmejitve (), kotu med 
drugo in tretjo stransko žilo, ki ga ovrednotimo med povezavama med peceljnim sinusom 
pri L3 in L4 () in v dolžini in širini listne ploskve. Dolžina in širina listne ploskve sta na 
biotipu NR in SG manjši, kot pri Bavdaž (2012).  
 
Vzorce grozdja posameznih biotipov smo nabrali tik pred trgatvijo oziroma ob tehnološki 
zrelosti. Res pa je, da je masa jagod največja v polni zrelosti in skupek jagod na grozdu 
zavzema kar 92-98 % celotne mase grozda. Meso jagode pri zreli grozdni jagodi 
predstavlja kar 75-85 % mase (Šikovec, 1993). Glede na rezultate meritev mase 100 jagod 
(g) se je bitoip NR v obeh letih značilno razlikoval od preostalih dveh biotipov. Takšni 
rezultati so bili pričakovani, saj je grozd NR po večini sestavljen le iz manjših jagod, kar 
znatno zmanjša skupno maso 100 jagod (g). Reščič in sod. (2016) so v dvoletni študiji 
podali povprečno maso 100 jagod sorte 'Rebula', in sicer med 240 in 253 g, Koruza in sod. 
(2012) celo med 248 in 296 g kar je nekoliko več, kot smo jo izmerili pri biotipih v naši 
nalogi. Razlike v masi lahko pripišemo številnim dejavnikom, kot so agro-okoljski (Vršič 
in Lešnik, 2001), fitosanitarnem stanju trt (Martínez in sod., 2016), ampelotehničnim 
ukrepom (Reščič in sod., 2016), in tudi genotipu, ki se ga skozi selekcijo odbere (Koruza 
in sod., 2012). 
 
Vsebnost sladkorja v grozdju je odvisna od zrelosti jagod, vrste in sorte vinske trte, 
vremenskih razmer in od zdravstvenega stanja jagod (Jackson, 2008). V letih 2018 in 2019 
so bile med biotipi sorte 'Rebula' značilne razlike v povprečni vsebnosti topne suhe snovi 
(°Brix). Leta 2018 je biotip VG vseboval značilno manj topne suhe snovi (°Brix) kot biotip 
NR. Leta 2019 smo značilno največjo povprečno vsebnost topne suhe snovi (°Brix) 
izmerili v grozdnem soku biotipa NR, značilno najmanjšo pa pri biotipu SG. V obeh letih 
smo največjo povprečno vsebnost topne suhe snovi (°Brix) izmerili pri biotipu NR. Reščič 
in sod. (2016) navajajo vsebnost suhe topne snovi sorte 'Rebula' med 19,1 in 21,2 °Brix, 
kar je primerljivo z biotipom NR, vendar je več kot pri ostalih dveh biotipih. Vsebnost 
topne suhe snovi pri biotipu NR je prav tako primerljiva s klonskimi kandidati 18,9-20,0 
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°Brix (Koruza in sod., 2012). Poudartiti velja, da sta trti, iz katerih so bili vzeti vzorci 
grozdja v letih 2018 in 2019, okuženi tudi z virusom GFLV. Marínez in sod. (2016) so 
sicer na sorti 'Tempranillo' med drugim dokazali, da virus GFLV vpliva na manjši pridelek, 
maso jagod in število grozdov na trto, kar lahko med drugim neposredno vpliva na večjo 
vsebnost topne suhe snovi. Obenem Zsófi in sod. (2011) navajajo, da vsebnost topne suhe 
snovi ni toliko odvisna od mase oziroma velikosti jagod, kot pa od okoljskih in 
pridelovalnih razmer v vinogradu oziroma od terroir-ja.  
 
Biotipi se v povprečnem pH v letih 2018 in 2019 značilno ne razlikujejo. Reščič in sod. 
(2016) so pri sorti 'Rebula' v dveh letih izmerili pH med 3,5 in 4,0, kar je primerljivo s pH-
ji grozdnega soka biotipov v naši raziskavi.  
 
V letih 2018 in 2019 smo v grozdnem soku biotipov merili tudi vsebnost titracijskih in 
skupnih kislin (g/l). Šikovec (1993) navaja, da vsebnost skupnih kislin v zrelem grozdju 
variira od 5 do 16 g/l. Na njihovo vsebnost vpliva podnebje, letnik, zrelost, sorta in 
zdravstveno stanje. Izmerjene povprečne vsebnosti kislin biotipov v naši raziskavi so 
znotraj vsebnostih, ki jih navaja Šikovec (1993), izjema je biotip NR, čigar je bila 
povprečna vsebnost skupnih kislin v letu 2018 manjša od 5,0 g/l. Značilne razlike v 
vsebnosti skupnih kislin (g/l) smo zabeležili v letu 2019. Biotip SG je vseboval značilno 
največ skupnih kislin, glede na biotipa VG in NR. V vsebnosti titracijskih kislin (g/l) se 
leta 2018 biotipa VG in NR značilno ne razlikujeta. Leta 2019 smo največjo značilno 
vsebnost titracijskih kislin (g/l) izmerili pri biotipu SG. Reščič in sod. (2016) navajajo pri 
sorti 'Rebula' v letih 2012 in 2013 povprečno vsebnost titracijskih kislin med 2,8 in 4,2 g/l 
titracijskih kislin, kar je v primerjavi z našimi rezultati precej manj. Obenem so povprečne 
vsebnosti skupnih kislin v grozdju biotipov v naši študiji manjše od tistih vsebnostih, ki jih 
Koruza in sod. (2012) navajajo za klone iste sorte.  
 
Med biotipi sorte 'Rebula' v letu 2018 (VG in NR) in med biotipi sorte 'Rebula' v letu 2019 
(VG, NR, SG) v vsebnosti skupnih flavanolov, resveratrola, HCA in skupnih flavonolov 
(μg/g) ni bilo značilnih razlik. V obeh letih se je v jagodah biotipov sorte 'Rebula' 
identificiralo največ 12 posameznih flavonolov. V letih 2018 in 2019 je pri vseh biotipih 
sorte 'Rebula' pri skupini vsebnosti HCA prevladovala kutarna kislina, med flavanoli 
procianidin dimer-2, med flavonoli pa je prevladoval kvercetin-3-glukozid. Reščič in sod. 
(2016) pa so v jagodni kožici sorte 'Rebula' v dveh letih identificirali in kvantificirali 
največji delež flavanolov, med HCA je prevladovala kutarna kislina, med flavanoli 
procianidin dimer-1, med flavonoli pa kvercetin-3-glukozid. Naši rezultati ne sovpadajo z 
deleži ovrednotenih skupin fenolov z navedbami Reščič in sod. (2016). Razlike naše 
študije, glede na navedbe Reščič in sod. (2016), se kažejo tudi pri flavanolih, saj navajajo, 
da je v kožici sorte 'Rebula' prevladuje procianidin dimer-1, pri biotipih v naši študiji pa je 
prevladoval procianidin dimer-2. Razlike se pojavljajo tudi v sami vsebnosti fenolnih 
spojin, pri naših vzorcih smo namreč izmerili veliko manjšo vsebnost. Navedene razlike 
lahko pripišemo vrsti vzorca, saj smo v naši raziskavi identificirali in kvantificirali fenolne 
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spojine v kožici in pulpi skupaj, medtem ko so Reščič in sod. (2016) samo v jagodni 
kožici.  
 
Tri izbrane trte za posamezni biotip smo testirali še na prisotnost najbolj pogostih virusov 
na vinski trti (ArMV, GFLV, GLRaV-1, GLRaV-3, GPGV, GVA). Virusov prosta je bila 
le trta z oznako FVG6, ki spada med biotipe sorte 'Rebula' z valjstim grozdom. V Evropi se 
najbolj izpostavlja viruse GFLV, GFkV in vse viruse GLRaVs (Marínez in sod., 2016). 
Trte biotipa NR so bile med drugim okužene tudi z virusom GFLV. Ta virus vpliva na 
obliko lista, zobcev, rozg, grozdja, jagod in na vsebnost pečk. Virus pomembno vpliva tudi 
na cvetenje in nadaljnji razvoj jagod in grozda, in sicer povzroča osipanje grozdov. Zaradi 
tega na grozdu ostane največ tretjina jagod, med katerimi je veliko drobnih in nekaj zelo 
debelih. Veliko jagod ne vsebuje pečk (Vršič in Lešnik, 2001). Znaki okužb z virusom 
GFLV ustrezajo opisu našega grozdja, jagod in pečk na biotipu z razstresenimi grozdi 
oziroma nora 'Rebula'. Zato bi lahko bil vzrok za takšen izgled grozda in jagod biotipa NR 
prav GFLV virus, a vendarle tega ne moremo potrditi. Matija Vertovec je namreč že leta 
1844 v knjigi Vinoreja omenjal ta biotip, obenem je bil virus GFLV potrjen tudi pri trtah 
NSG2, NSG3 in FVG5, ki znakov okužb na grozdih niso kazale. Vršič in Lešnik (2001) 
pišeta, da je trta lahko z določenim virusom okužena in ob tem ne kaže bolezenskih 
znamenj.  
5.2 SKLEPI 
Z magistrsko nalogo smo želeli poiskati, okarakterizirati in ovrednotiti kakovostni 
potencial (morfološke in kemijske metode) različnih biotipov sorte 'Rebula', ki so prisotni 
v starejših vinogradih taiste sorte v Goriških brdih. Prišli smo do naslednjih sklepov: 
 
 V starejših vinogradih v Goriških brdih so še vedno prisotni različni biotipi sorte 
'Rebula', in sicer potrdili in opisali smo biotip z razstresenim grozdom (nora 
'Rebula; NR) biotip z valjastim grozdom (VG) in biotip s stožčastim grozdom (SG). 
 OIV deskriptorji potrjujejo fenotipske razlike med biotipi, in sicer v barvi 
zgornjega dela 4. lista od zgoraj navzdol, obliki zobcev, obliki peceljnega sinusa, 
gostoti volnatih in ščetinastih dlačic med glavnimi žilami na spodnji strani lista, 
gostoti ščetinastih dlačic na glavnih žilah na spodnji strani lista, v obliki, dolžini, 
širini in zbitosti grozda, dolžini in olesenelosti peclja, po številu krilc na grozdju ter 
po širini, dolžini, uniformnosti in obliki jagod.  
 Filometrija potrjuje nekatere razlike med biotipu v morfometričnih lastnostih listov, 
predvsem v naslednjih lastnostih: razdalja med vrhnjim in bazalnim zobcem 
zgornje listne krpe (D1), notranji kot med tretjo in četrto stransko žilo do prve 
razmejitve (), kot med drugo in tretjo stransko žilo, ki ga ovrednotimo med 
povezavama med peceljnim sinusom pri L3 in L4 () in širino zobcev na koncu L4 
(b2). 
 Med biotipi so značilne razlike tudi v nekaterih karpometričnih in 
kemotaksonomskih parametrih. Značilno najmanjšo maso 100 jagod (g) in največjo 
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vsebnsot topne suhe snovi (°Brix) je imel biotip z razstresenim grozdom. 
Najmanjšo značilno vsebnost topne suhe snovi in največjo vsebnost titracijskih in 
skupnih kislin je imel bioitp s stožčastim grozdom. 
 Biotipi se v pH grozdnega soka in vsebnosti flavanolov, resveratrola, HCA in 
flavonolov v jagodah ne razlikujejo 
 Vsi biotipi, razen trte FVG6 niso primerni za nadaljnjo selekcijo in pridobivanje 
klonskih kandidatov, predvsem ne zaradi okužb z virusi 
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V sedmih starejših vinogradih s sorto 'Rebula' v Goriških brdih smo v letih 2018 in 2019 
spremljali fenofaze vinske trte. Vsako leto smo si pred trgatvijo v posameznem  vinogradu 
ogledali vsako trto posebej in jim določili biotipe. Potrdili smo tri biotipe sorte 'Rebula', in 
sicer biotip z razstresenim grozdom (znan tudi kot nora 'Rebula', NR), biotip z valjastim 
grozdom (VG) in biotip s stožčastim grozdom (SG). Med rastno dobo trte smo na več trtah 
posameznega biotipa povzorčili odrasle liste in jih okarakterizirali s filometrijo (27 
lastnosti) in 20 OIV deskriptorji, slednje (16 preostalih OIV deskriptorjev) smo uporabili 
za vrednotenje pomembnejših lastnosti vršička, jagod in grozdov, ki smo jih vzorčili tik 
pred trgatvijo. Grozde oziroma jagode posameznega biotipa smo kasneje uporabili še za 
merjenje mase 100 jagod (g), vsebnosti topne suhe snovi (°Brix), vsebnosti titracijskih in 
skupnih kislin (g/l), pH in vsebnosti posameznih in skupnih fenolnih snovi (μg/g). 
 
Po opisovanju vršičkov, listov, grozdja in jagod treh biotipov z OIV deskriptorji, smo 
prišlo do naslednjih ugotovitev. Med biotipi so prisotne razlike v barvi zgornjega dela 4. 
lista od zgoraj navzdol, obliki zobcev, obliki peceljnega sinusa, gostoti volnatih in 
ščetinastih dlačic med glavnimi žilami na spodnji strani lista, gostoti ščetinastih dlačic na 
glavnih žilah na spodnji strani lista, v obliki, dolžini, širini in zbitosti grozda, dolžini in 
olesenelosti peclja, po številu krilc na grozdju ter po širini, dolžini, uniformnosti in obliki 
jagod.  
 
Značilne razlike med biotipi VG, SG in NR so v parametrih razdalja med vrhnjim in 
bazalnim zobcem zgornje listne krpe (D1), notranjim kotom med tretjo in četrto stransko 
žilo, do prve razmejitve (), kotom med drugo in tretjo stransko žilo, ki ga ovrednotimo 
med povezavama med peceljnim sinusom pri L3 in L4 () in širino zobcev na koncu L4 
(b2). 
 
Med biotipi so prisotne značilne razlike v masi 100 jagod (g), vsebnosti topne suhe snovi 
(°Brix), vsebnost titracijskih in skupnih kislin (g/l). V letih 2018 in 2019 je imel biotip 
nora 'Rebula' najmanjšo maso 100 jagod (g), ki se je značilno razlikovala od preostalih 
biotipov. V letih 2018 in 2019 smo največjo vsebnost topne suhe snovi (°Brix) izmerili na 
biotipu nora 'Rebula', ki se je značilno razlikovala od ostalih biotipov. V letu 2019 smo 
najmanjšo vsebnost topne suhe snovi (°Brix) izmerili pri biotipu SG, ta se je značilno 
razlikovala od preostalih dveh biotipov. V letu 2019 je prišlo do značilnih razlik med 
biotipi, in sicer biotip SG je vseboval največ skupnih in titracijskih kislin, vsebnosti so se 
značilno razlikovale od biotipov VG in NR.  
 
Z ELISA testi smo ugotovili, da je bila le trta FVG6 virusov prosta. Pri trtah biotipa NR 
smo med drugimi potrdili tudi prisotnost virusa GFLV. Ker so znamenja okužb podobna 
morfološkim lastnostim grozda biotipa nora 'Rebula' in ker ta biotip omenja že Matija 
Vertovec v knjigi Vinoreja leta 1844, nemoremo z gotovostjo trditi, da virus nima 
nikakršnega vpliva na izgled lista in grozda ter jagod tega biotipa.  
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Fenofaze vinske trte po Eichhorn K. W., Lorenz D. H. 1997. Phöenologiche 




03 Stadij volnenega očesca 
05 Brstenje 
07  Prvi list se razpre 
09 Razviti 2-3 lističi 
12 Razvitih 5-6 lističev 
15 Kabrniki povečani 
17 Kabrniki polno razviti 
19 Začetek cvetenja 
21 Odpadlo 25% cvetnih kapic 
23 Odpadlo 80% cvetnih kapic 
25 Konec cvetenja 
27 Nastavek grozdja 
29 Grozdi se povešajo 
31 Jagode velikosti graha 
33 Začetek zapiranja grozdov 
35  Pričetek barvanja jagod 
 
